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Durante l o s  últi mos ano s , S8 ha prod u c i d o  u n  
c ambio cons idera b l e  e n  l a  e s t r u c t u r a  o c u pa c i o n a l  d e  la 
e c o nomía es panol a , D i c ho c ambi o ha t e n i d o  i mportant e s  
r e p er c u s io n e s  s obre l o s  s al ar'i o s : ha  afe c tado a l a s  
e s tad i s L i c a s  s a l arial e s ,  ha d i s c urr'jdo paralelamente a u n  
c ambio e n  l a  e s tru c tu r'a  d e l  s a l a rio p o r  r'amas y c a t egorias 
y h a  prod u c i d o  u n  d e s l  izami,enlo s al ar i al , 
En e l  pre s ente a r tic u l o , l o s  au tor e s  e s t i man e l  
cre c i,mie n to d e  l o s  s al ari o s  en el per:íodo 1981 a 1988 
c o n s i d e rando e l  c ambio o c u p a c i o nal que s e  h a  prod u c id o , 
según la EPA , Y c o n c l u y en que, 
el cre c imi e n to d e  l o s  mismos 
para la madia d el per i o d o , 
ha d e b i do s e r  medio p u n to 
i nferio r ,  c orno med i ,a al arIO , al q u e  ori g i nalme n t e  al'y'oj a 
l a  E n c u e sta d e  Salari o s ,  Durante al pe ríodo , s e  ha 
prod u c i d o una a pertlJt'a en e l  a b an i c o  s al a ri al por 
c a tegorias y un c i e rre d e  d i c ho a b a n i c o  en e l  i n terior de 
cada u n a  de el las, Se e s tüna n ,  ademá s , l o s dife r e n t e s  
c ompo n e nte s d e l  d e s l izami e n to s a l a r i al : e l  q u e  s e  dob", a 
la a n t igüed a d , el oY'i g i  n a d o  por el cambio o c u p a c i o n a l  y el 
r e s i d uo r'e s t a n te, Fi n a l me n t e , l a  c o n s i dera c i ó n  d e l, emp l eo 
temporal permi t e  s u poner que en lo s  ú ltimos ano s el 
c r'e C'imi e n t o  d e  l o s  s a l ar' i o s  ha d e bido s er i nfer' i o r  a l  q u e  
s e  obt.i e n e  
c o n s e c u e n cia 
asalariad o s  
s i  
d e l  
f i j o s  
s a l ario más baj o ,  
n o  se co n s i dera é s t. e  último , c omo 
d e s pla z amiento d e l  emp l e o  d e  los 
a l o s t emporal e s , q u e  c u e n t a n  c o n  u n  
(*) E s te t r a b a j o el u n a  n u e va v e r s i ó n d e l  q u e  será 
p u b l i c ado e n  e l  pró x imo n úmero de la R e v i s ta de 
E c o nomía y Sod,olo g i a  del Trabaj o c o n  el t i t u l o  "[1 
imp a c t o  sobre l o s  s a l a rios del c ambio o c u p a c ional" , 
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española ha sufrido profundas 
Desde e] punto de vi.sta sectorial, la 
se ha terciarizado y ello ha repercutido 
en la est.ructura interna de la ocupación, Por un lado, el 
PIB del sector servicios ha crecido a una tasa muy 
superior a la del conjunto de la economía mientras que su 
pr'oductividad lo ha hecho mucho menos que la lTIedia y, como 
consecuencia, e] empleo del sector terciario ha crecido, 
In.ientr'as que en el conjunto de la economia se reducia, 
Esto ha hE,cho que los servicios d:ier'an ocupación, en 1988, 
al S4-, 9 % de los asalar'lados, mienlr'as que en 1977 sólo 10 
hacian al 44,3 %, Por otro lado el notable crecilTliento que 
se ha registrado en la productividad del sector secundario 
(en 1988, su productividad aparente era un 46 % más alta 
que la que existia en 1977) , mayor que el de la 
producción, se ha traducido en un desc€:�nso de su ocupación 
(un 18, 2 % en 
consiguientemente, en 
en el conjunto de los 
el periodo considerado) y, 
una reducción del peso de su empleo 
asalariados de la economia, que ha 
pasado del 47, 0 %, en 1977, al 38, 8 % en 1988, Finalmente, 
en la agricultura, ha proseguido la tendencia histórica al 
descenso de su ocupación que, 
empleo asalar'iado, ha pasado de 
por lo que respecta al 
suponer el 8, 7 % del total 
de asalariados de la economia, en 1977, al 6 , 3  % en 1988, 
Si se desciende al nivel de ramas productivas, 
los cambios han sido aún lTIás acusados, [n la industria, el 
80 % de la pérdida de empleo producida entre 198 1 y 1988 
se scitúa en par'tes iguales en las indusl,r-l.as de prilTlera 
transfor'mación y en las manufactureras, mientras que los 
descensos de la ocupación en el sect.or de energia y en el 
metal han sido pequeños, Dentro de las manufacturer'as, la 
alimentación y el calzado y la confección han visto crecer 
su elTlpleo, mientras que las demás lo han visto dislTlinuir, 
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algunas,  c omo l a  i nd u s tria t e x U. l , muy a c u s a d am e nte . E n  l a  
c o n s t r u c ción , e l  nivel d e  empleo existe nte e n  1988 era 
simiJar a l  de 1981 y,  en l o s  s e rvicj . o s , e l  90 % d e l  
aume n to d e  l a  o c u p a c i ó n  r e gi s trado e n  e l  p e r iodo s e  sitúa 
en el c omer cio y l a  hostel e r i a. 
Ad emAs , l o s  c amb i o s  e n  e l  emp l e o  no h a n  sido 
homogé n e o s  a 10 l a l' g o  d e  l o s  último s a ñ o s . La d e s lt'uc ción 
de pue s t o s  de trabaj o en la indus tria se c o n c e nt r a  en l o s  
años q u e  dis c u r r e n  d e s d e  1981 a 1 985, p e r i o d o  e n  e l  q u e  s e  
r'ealizó e l  g r u e s o  d e l  a j u s t e . D e s d e  ento n c e s ,  e l  empleo 
i n d u s trial s e  ha re c u pe rad o ,  pero J o  ha h e c h o  m u c h o  me n o s  
inte n s alnente que e l  d e l  resto d e  la e c on omia, d ebido a l a  
i ntroduc c i ó n  d e  t é c n i c as más inte n s i v a s  e n  c a p i  lal , l o  
q u e. n o  h a  h e c ho más qtH.� agudizar su p é r d ida d e  p e s o  e n  el 
emp l e o  tolal.  El empl e o  d e  la c o n struc ción es si.miJ a r  al 
que exIs t í a  en 1981 , pe r'o e sl:e d a to g l o b a l  o c u lta que 
hasla 1985 Ja pér'dida de puestos de trabajo fué e no rme, 
",i e n tr'i�s q u e  d e s d e  e n t o n c e s  la re cupera c i ó n  no ha s ido 
me n o s  i nte n s a. Fi nalme n t e , el  papel p r e p o n d e r a n t e  d e  l o s  
ser vic i o s  
lodo eJ 
en la c r e a c i ó n  d e  emp l e o  se ha ma n t e n i d o  d u r a n te 
periodo, a u n q u e  este fenóme n o  s e  ha h e c h o  
parti c u l arme n t e  e v i d e n te d e s d e  
s e rvicio s e x pl i c a n  J a s  d o s  
1985, p e riodo e n  e l  q u e  l o s  
t e r c e r a s  parte s d e  l a  
g e n e ra ción d e  pue s to s  d e  trabajo a s a l aria d o s  total e s  d e  la 
e c o nomía . 
E l  empl e o  
s e c t o r i alme nl:e. 38 ha 
no s e  
produ cido 
h a  t r a n s formado 
tambi é n  un c ambio 
s ó l o  
e n  la 
o c u pa c ión por 
d e l  pro c e s o  
d u ra n t e  l o s  
d e  
c at e g o r' i a s  
ajuste que 
p rofe siona l e s  c omo c o n s e cue n cia 
ha s ufrido l a  indu s t ria e s pañola 
de  la  introd u c ció n d e  nue v a s  ú l timo s año s , 
t e c nolog . las  Hllis intensiuds e n  c a pit.al y d e l  ya me n c i onado 
papel p r e p o n d e ra nte que h a n  t e nido los  s e rvi c io s en  l a  
c r'eación d e  empleo . Lo s d a t o s  d i s p o nib l e s  pe rmiten 
as egurar que , en  la  a ctual i .dad , 10s téc n i . c o s  s u pe rio r e s  y 
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medios , los admi n i s t rativos,  e t c . han ganado peso en 
detr'im e n to de los oper'arios Inás dir'e c tamente l.igados a la 
produ c c ión indus trial. Ademá s,  d e .sde 1 9 85, s e  ha p roducido 
un ava n c e  con s iderable del empleo temporal , que ya afe c ta 
a una c uarta p a r t e  de los as alariados de la e conomia. En 
par t i cular , di c ho empleo temporal, que ha s u s t i tuJdo al 
empleo f i j o  con b a s tante v e loc idad , s e  ha te ndido a 
con c e n t rar e n  los con tratos de a p r e ndi zaj e y e n  los 
e s tratos j óv e n e s  de la poblad.ó n , lo que r e p r e s e n ta un 
cambio ocupa c ional de extraordinaria impor t a n c i a. 
cambio ocupacional ha t e nido 
sobre los s alarios . En p r i m e r  
mismas e s tadi s t i cas salaria l e s .  
importan t e s  
lugar,  ha 
La Encue s ta 
E s t e  
r e p e r c u s io n e s  
afec tado a las 
de Salarios , l a  p r i n c i pal fue n t e  e s tadis t i ca para el 
conoc imie nto de e s ta variabl e j un to a los conve nios 
cole c t i vos , no ha i n c orporado sino muy defor'madamente el  
cambi o  ocupacional 
los da tos s obr'e 
que s e  ha 
el niv e l  y 
producido y, e n  c on s e c ue n c i a ,  
el c r e cimi ento d e l  s a l a r'io 
medio de la e conomia que ar roj a di c ha e n cue st.a 
dis to r s ionan lo ocurrido e n  la realidad . El d e s l i z amie nto 
salarial, que s e  mide por la dif e r en c i a  e ntre e l  
c r e c imiento de los s alarios s e gún los con v e n ios cole c tivos 
y e l  que a r roj a l a  e n cue s ta de s alario s , d e b e  s e r  
r e exam i nado de nue v o  a la luz del cambio que s e  ha 
producido en la e s t ruc tura del empleo . 
En s e gundo lugar, el cambio ocupac ional, ha 
dis currido par a l e lame n t e  y e n  parte ha p rovocado un c ambio 
e n  la e s t r u c tura d e l  salario por ramas produ c t i v a s  y 
categorj.as p rofe sionale s .  De l a n á l i si.s de los datos 
di s po n i b l e s  puede a Firma r s e  que, e n  g e n e r a l , dur a n t e  los 
úl t.imos años , s e  ha producido una a p e r tura del abani ca 
s alar i a l ,  habie ndo c r e c ido más r á pidamen t e  l a s  
remunera c io n e s  de l a s  c at e gorias prof e s ionale s a l t a s  que 
IdS de las bajds. 
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[n t e r c e r  ] uga r ,  el imp a c t o  s obre ] o s  s alad o s  
d e l  c ambio o c up a c i onal n o  puede s e pa r a r s e  del anAli s i s  del 
d e s lizamiento s al a r i al, Ello es a s i. p o r  v a r' i a s  r a z one s ,  
Por un lado , u n a  p a r t e  s u s tancial d e  d i c h o  d e s li z amiento 
se debe e s t r i c tament .e a las v a r i a c i one s en la e s t ru c t.ura 
del empleo , El desplazamiento del emple o , 8n términos 
relat.i v o s , de una s  c a t e go r i a s  a o t r a s  y de uno s s e c t o r e s  a 
o t r o s , q u e  c u entan c o n  d i f e r ente s n i v ele s s alariale s ,  
t i ene unos efe c t o s  s obre el c r e c imient.o de lo s s a la r i o s  
q u e  n o  puede s e r  imput ado al que s e  p r oduc e e n  las 
remuneradone s indi v idu ale s ,  s ino p r e c i s amente al c ambio 
en el emple o , Como se v e r A ,  d i c h o  c ambi o en el empleo ha 
inducido durante algun o s  aAos un d e s l i z amien t o  s alarial de 
c i e r t a  impo r tanc i a , pe ro, durante lo s t r e s  Qltimo s , el 
d e s 1izarrliento p rodu cido por e s t a  c a u s a  h a  s ido negativ o, 
Por o t ro lado , el c ambio o c upa cional a f e c t a  a l o s  s a l a r i o s  
a t. r a v é s  d e  l o s  c omplement o s  v a r i able s  del s ueldo: h o r a s  
e x t r a o rdinaria s ,  p r i m a s  d e  p r odu c t i vidad , c omplemen t o s  
e x t r a c onvenio , e t c " ]0 q u e  obli.ga a c o n s i,d e r a r  e l  
d e s lizamiento p r oducido p o r  e s t a s  c a u s a s ,  
Finalment e , c omo s e  h a  m e n c i onado , una d e  las 
cdr'd ct.er'f s t ieas mAs impo r t a n t e s  de la g en e r a ción de 
pue s t o s de t r abajo que s e  ha p rodu c ido durante los Qlt i m o s  
años os que s e  h a  basado tHl el emple o t empo ra.l. Si , c omo 
e s  pr' e v i soible , p a r a  c ada categod. a , l o s  s al arios de e s to s  
t r abajador'E" s on inferior'es d lo s de los fijo s , y e s t o s e  
habrA reflejado e n  e l  c r e c imiento de] s alario medio de la 
e c onomia , 
La prin c i pal fuente e s tadí s t i c a  di s ponible para 
e l  c o n o c imiento de l o s  s alarios e s , la encue s ta q u e  a e s t e 
p r o pó s i t o  r e ali z a  el Ins t i tu t o  Nacional de E s tadi s t i c a  c o n  
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periodicidad trimestral. Dicha ellcuesta presenta múltiples 
problemas , que ya han sido tratados exhaustivamente en 
multitud de trabajos , cuya consecuencia más notoria es una 
sobrevaloración tanto del nivel , como del crecimienl:o de 
los salarios. Recientemente , el INE ha procedido a una 
modificación de la misma, intentando paliar algunas de sus 
deficiencias y al menos , en lo que se refiere a los 
niveles salar'iales , se ha confirmado dicha 
sobrevaloración . Pero, 
de 
por lo que se refiere al pasado , la 
vieja Encuesta Salar'ios todavia sigue siendo el 
inst.rumento disponible rilás importante por lo que , a pesar 
de sus deflciencids , ser'á la que se utilice en lo 
sucesivo , aunque sobre ella se realizarán algunas 
cor'recciones. 
Para la realizaci.ón del presente estudio se ha 
dispuesto , para los años comprendidos entre 1981 y 1 9 8 8 ,  
de las matrices de salarios medios par'a las 2 3  ramas 
productivas que comprende la encuesta y las 1 2  ca tegorias 
( ti t.ulados profesionales de la Seguridad Social 
superiores , ti tulados medios , 
admini.strativos , ofici.ales 
administra tivos , subalternos , 
de la y 2a , oficiales de 
técnicos no titulados , jefes 
administrativos , auxi.li ares 
jefes de taller , oficiales 
a 3 y especialistas , peones 
y aprendices ) ,  y de número de t.rabajadores para esos 2 3  
sectores y las anteriores ca tegorias profesionales 
agrupadas en tres ( empleados , operarios y aprendices) . l.a 
encuesta facilita otr'a serie de datos , pero no se han 
considerado relevantes para el objeto del presente estudio . 
la segunda fuente 
salarios es la estadistica 
elabora el Ministerio de 
para el conocimiento de los 
de negoci ación colectiva que 
Tr'abajo . Dicha estadistica 
facilita el crecimiento de los salarios negociados en los 
convenios , esto es, no indica el creci,niento de los 
salarios , sino el de la tarifa . A pesar de ello , y dadas 
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las d eficiencias 
i nd icador muy útil 
economia, pues el 
de la e ncuesta d e  sala rios , es un 
de la e voluci6n de los salar i os en la 
salario d e  conv enio es uno de los 
componentes más importantes d e l  sala r i o  total . Sus 
problemas más importantes son los s i g u i e ntes: se refiere 
al crecimi ento de los salar i os de co n v e n i o  d e  los 
trabajadores que 10 han n e g od.ado e n  el p e riodo; el dato 
agregado 
d e  cada 
por el 
se obti e n e  p o n d e r a nd o  el crecimie nto d el sala r i o  
conv e n i o  p o r  el número d e  trabajadores afectado 
mismo , no por la n6mina salarial , como se ria más 
co rrecto; no se r e f i e r e  a los mismos sectores q u e  la 
e ncuesta d e  sala r i o s ,  etc . S i n  emba r g o , la mayor parte de 
estos problemas se p u e d e n  paliar. 
Existe una ter'cer'd fu ente es t a distica: la 
e ncuesta sobre la negoci aci6n colect i v a  e n  las g randes 
empY'eSdS Y'ealiLada por el M i nisteY'io d e  Economia. Dicha 
encuesta, que se realiza con u n a  p eriodicidad anual , 
facilita datos sobre las características d e  la n e g ociaci6n 
colecti v a ,  la estruct u r a  salarial por ocu paci ones y 
sectores,  
as i como 
empresas . 
colectivo 
d e  200 
constante 
obtene rse 
la estructura d e l  salario por componentes, etc . , 
sobre su e v oluci,6 n ,  d e  u n a  muestra d e  g randes 
Sus p r i ncipales p r o blemas rad ican e n  que el 
estudiado está constituido p o r  empresas d e  más 
trabajadoras no s i e nd o  además la muestra ni 
ni aleatoria. Pero d e  d icha e ncu esta pueden 
datos relati v os al estudi o  d e  los salarios q u e  
n o  están d isponibles e n  otras f u e ntes . S e  uti,li. z a r á  como 
contrasta de los cálculos a g r eg ados con la encu esta de 
salarios y para obtener d atos sobre algu nos conce ptos no 
d ispo nibles en otras fuentes . 
Fi nalme nte , la Encuesta d e  P oblaci6n Act.i,va es la 
fuente estadística básica para el conocimie nto d e  la 
estructura y e v oluci6n d el empl e o . Respecto al 
conocllnie"Lo del problema objeto de estud i o ,  la E P A  
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plantea dos dif i c ultades fu ndame ntales: de ella no SB 
p u ede obte ner' la estr'u ctur'a y euolu ción del empleo por 
o c up a c iones asimilables a las de la e n c u esta de salar ios. 
por' lo que  es difici.l su utilizdción a este r e s p e c to. y 
sólo f a c ilita datos de empleo telnp o r al. u no de los 
problemas más i mpor'tan tes estud i a r  e l  c ambio 
o c u p a c i onal. desde é'l s e g u ndo t rimest r e  de 1 9 8 7 , En lo q u e  
sig u e .  n o  s e  h a  busc ado n i nguna solu c i ó n  al p r i m e r  
p r o blema y se h a  r e alizado u n a  estima c i ó n  p a r a  e l  p e r1.odo 
e n  el q u e  el c r e c imie nto del empleo temporal ha te nido más 
importa n c ia, 
Dadas las c ar a c t.er:i.st:i.c as y def:i.ci.e n c l.as de las 
f u e ntes estadisti c as a ntes desc ritas. 10 q u e  sigue debe 
ser tomado con las c orrespondie ntes p r e c a u c i ones . Esto es 
esp e c ialme nte c i e rto en lo que se r efie r e  a los dal:os q ue 
se utiU. c e n  de la e n c u est.a de sala rios. c uyos probl emas. 
hasta el c ambi.o que se ha produ c i do e n  el p r i m e r  trimestre 
de este año. son c o nside rables, 
2 .  LOS COM PONENTES D EL C RE<;)MlENTO .P.L.hOS SfL A RIO::>' 
A ntes de a b o rdar el análisis empi r i c o  es 
c o nue nie n t e  alg u nas c o nside ra ciones teóri c as 
sobre el c re c imi e nto de los sala r i os . La r e m u n er'a c i ó n  de 
los asalariados. s e gú n  la Contabilidad Nacio nal. podria 
s e r  desag r e gada e n  tres 
a g r i c ultu ra. l a  nómi na 
se rui c i os y los sala r i os 
s e g u ndo c ompo n e nte s e r á  
l a  E n c uest.a de Salarios 
estima c ión. S i n  embargo. 
c o m p o n e n tes: los salarios de la 
salarial de la industria y los 
de la Admi nist r a c i ó n  Pública. E] 
el objeto del p r e s e nte artitulo y 
o c u p a  u n  papel f u ndame ntal e n  su 
el c r e cimiento del salario medio 
q u e  a rroja di c h a  e n c u esta es sistemáU. c ame nle s u p e r i o r  a] 
p o r c e ntaje c o rrespondie nte q u e  se obti ene de las 
estadísti c as de n e g o c i a c i ó n  co]ectiua. La dif e r e n c i a  e ntre 
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ambos porce ntaj e s  e s  l o  que s e  d e n omi.na " d e s li.zand.e nt .. o" o 
"deriva" y se d(,be al crecimi ento de l o s  conceptos 
retri but.i v o s  no i n c luido s  en el s a l a r i o  dE' c on v e n i o  o que 
se produ cen con po s t e r i o r i d a d  al mi smo (an tigüedad , 
complementos v ariables y d e  produ c tividad , h o r a s  
extr'aoY'dinarias , s ubidas s al a r i a l e s  extr a c o nv e n i o ,  etc.)  y 
d e l  irllpa cto 
( dscensos. 
cambios en 
s o bre e l  s a l ario m e d i o  d e l  c ambio o c u p a c i o n a l  
palo d e  urla categoria ocupacional a otra , 
l a  e s t.ructura d e l  empl eo agre g a d o  d e  la 
econom.la entr'e sector'es que cuentan c.on s a l aY'i o s  m e d i o s  
d i f e r e nte s , etc.). Asi pue s ,  p a r a  a n a l i z a r  e l  i m p a c t o  
s obre los s al arios d e l  cambio o c upacional, e s  p r e c i s o 
e n trar en 1 a d e s ag re g a c i ó n  del c re c imi.ento d e l  s a l aY'io 
medio e n  s u s  c omponente s , o l o  que es lo mi s mo , en el 
análisis de los componentes del deslizamiento salari al . 
Con s i d er emos el co nj u nto d e  los s ectores no 
a g rarios no adrni. ni stra c ión pública , que e s  el que 
aproximadamente compre nde l a  Encue s ta d e  Salari o s . La 
nóm i n a  salarial que perc:i ben los trabaj adore s  de dichos 
s(;ctores ( e s to �'s , excluyendo l a s  co tiza c i o n e s  a la 
Seguridad S o c i al d e  lo s  empresari os) te ndria v a r i o s  
componentes: 
1 .  l.as retri bu cione s fijas cuyo crecirrdento se pacta en 
e l  convenIo colectivo. Están constituidas por e l  
sa l ario b a s e  d e  c on v e n i o  y otras re tribuci one s 
e 011'10 lo s  pluse s d e  gar'antizad<iS , 
transporte , 
actualidad , 
c ulturale s , 1 a s  d i etas,  
convenio , 
etc. En 
d e  
l a  
e ste concepto s uponen el 77 % del s a l a r i o  
medi o , s egún la encuesta sobre la negoci.ación 
c o l e c t i v a  e n  las 
periódic ame nte por el 
g ra n d e s  empre s a s  r e a l izada 
M i ni s t e ri.o de Eco nomí a. En lo 
suc esivo , nos refer' irernos a e st e  compone nte como 
"s a l a r i o  de conv eni o ll , 
7. Los complem0nt.os 
antigüedad es el 
- 13 




importante. Su crecimiento depende de dos factores: 
del que se haya establecido en el convenio colectivo 
para cada módulo especifico (el trienio, por ej emplo), 
que suele coincidir con el de las retribuciones Fijas, 
por 10 que puede ser inclutdo en el punt.o anter'i.or, y 
del cambio en las condiciones personales que 
determinan la percepción del complemento (el número de 
a"os de permanencia en la empresa, por eje,nplo). En lo 
suces1.vo, nos referir'emos a este concepto COUlO 
"antigüedad". 
3 .  Las retribuciones variables, constituidas por los 
�omplementos por' calidad o cantidad de t:r'abajo, esto 
es, los ligados a la producUvidad, al desempeño de 
puestos específicos, las horas extraordinarias, etc. 
Este componente del salario no SB pacta an la 
negociación colectiva y, en él, se podrían incluir los 
salarios de 105 trabajadores no acogidos aJ convenio 
colectivo sin más que suponer que en su caso este 
porcentaje supone el 1 00 %. Según la encuest.a sobre la 
negociación colectiva en las grandes empresas, 
mencionada antes, esta cornponente suponia el 16 % del 
salario medio. Su crecimiento constituye uno de los 
elementos caract.eristicos del deslizamient.o salarial. 
En lo sucesivo, nos 
Ilretribuciones variablesll, 
Los salarios de los 
r'eferiremos a 
t.r'abajadores 




trimestre de 1 9 8 9 , los trabajadores temporales no estaban 
incluidos en la Encuesta de Salarios, por lo que sobre su 
retribución solamente se tiene informad.ón fragment.aria e 
insuficiente. Sin embdrgo, dado el crecimiento del é'mpleo 
temporal en los últimos ,,"os y el hecho probabIe de qlW 
- 14 -
sus retribuc i ones sean infe r i o res a los d e  los fijos , éste 
es un componente del de slizami ento salar i al que no se 
p u e d e  olvida r, 
Dado ]0 a n t e r i o r ,  el c re c imiento d el salar i o  
m edio d el c onjunto d e  los 2 3  se ctores c onsi d e r a d os podria 
d e s a g r e g a rse en los siguientes c omponentes: 
a )  El c r e c imiento de los sala r i os d e  c on v eni ,2, esto es, 
el que se produce como c onse c u en cia d e  la r e v isión d e  
las tari fas salar'iales en la n e g ocia c i ón c ole cti v a, 
Sobre él se d ispone d e  los d atos p r o p o r c ionados p o r  
las estad'ist i c a s  d e l  Mini st e r i o  d e  Trabajo s o b r e  la 
misma. 
b)  El,, __
_ 
d esli_zami eI'J:_,2 ___ d ebido,, __ _ �_ la antigüedad, Int e r esa 
se"alar que un aUlnento del 
e f e c t o  negativo sobre este 
1 ... medida en que el aumento 
empleo 
ti po d e  
d e  la 
tiene siempre un 
d eslizamien t o ,  E:�n 
nómina salar i al d e  
una empresa qU0 so prod u c e  como consecu e n c i a  d e  la 
i n c orporac ión de nue v os trabajadores h a c e  descend e r  el 
p o r uHltaje sobre la rrdsma que suponen el c onjun to d e  
los c omplementos d e  antigüeddad, S i  la nómina salar i al 
d e  los t rabajadores nue v os es mayor q u e  el v alor total 
del aumento d e  los t r i en ios d e  los trabajadores 
viejos, d i c ho d e slizami e n t o  será in cluso n eg at i v o, 
r,:_E!...tri,"-l!ci.�ne,!! _____ v a ri�le�_, esto es, al aumen t o  d e  las 
horas extraordinar i a s ,  las p rimas d e  p r o d u c t i v idad, 
las r'e t r i buciones ext racon v e n i o , etc, E s t e  es uno de 
los elementos 
saJar'ial y ,  a 
más impor'tantes d e l  d eslizamiento 
Ja v e z ,  uno de los más d ifi c iles d e  
lIIedir, E s  t e  e pigr'afe. además , pued e  estar r e c o g i endo 
el mayor impa c to sobr e  los saJa r i os d eJ c ambi,o 
ocupacional que se ha p,'odu c ido al c alor de la 
- 15 -
recupe ración d el empleo d esd e 1 9 8 5 ,  sobre tod o ,  e n  l as 
catego rias profesi onales y secto res en los q u e  se ha 
producido un aumento mayor d e  la d emanda. 
d) El desliLami ento que se  d e be al cambi o  ocupacional, 
esto es, el q u e  se d eb e  a los cambios en la estructura 
d e l  empleo por' ramas y cate go rias . Se produce p o r  el 
d esplazami ento r elati v o  d e l  empleo de unos sectores o 
categorias con baj os niv eles d e  salarios a otros con 
altos , esto e s ,  si los secto res o catego rias con 
salarios i nf e r i ores a la media c recen menos q u e  el 
total y, p o r  el contrar i o ,  aqu ellos con salarios 
sup e riores a la media lo hacen mis rlpid amenle , la 
consecuencia s e rl un aumento del salario m e d i o  de la 
economia , d e bi d o  pr ecisamente a e s te d esplazamiento 
relat i v o  d el emple o . 
e )  El d eslizamiento d eb i d o  al crecimiento d el empleo 
temporal . De la misma for'ma q u e  en el caso anter i o r, 
el d esplazami ento relati v o  d el empleo fij o al 
temporal , q u e  cu enta con sala r i os mis b a j o s ,  d e be 
traduci rse en un descenso d el salario m e d i o  d e  la 
economla por' este concepto y ,  consecu entemente , en un 
d e slizanli ento negati v o . 
En el A p éndice q u e  se encuentra al final del 
articulo , se p u e d e  encontrar el d esar r ollo matemltico d e  
la ante rior d esag regación 
sala r ios . 
en el crecimiento d e  los 
Como se ha mencionado anterior'mente , el d eslizamiento 
saladal o "d e r i v a "  es el crecimiento d e  los salar i os que 
,e produce por encima del pactado en los con v e ni os 
- 16 -
colecti v os . Es pues la d iferencia q u e  existe e ntre el 
crecimie nto d e  l os sala r i os según la e ncu est.a d e  salarios 
y el correspond i e nte d e  l a  negociac i ó n  colect i v a. Para 
med i r l o  correctamente, es p reciso corregir las 
d eficiencias estadisticas que p resentan ambas fue ntes . 
P o r  10 que r'8sp ecta al obj eto dl=!.! �)r'ese nte 
estudio, la e ncu est.a de salar i os p r ese nta dos p,'oblemas 
fundame ntales: no i ncluye a los trabajado r e s  tempo r a l e s ,  
q u e  en e l  últ.imo p e riodo han a d q u i r i d o  una importanci a  
noto"ia, y utiliLa una estructura d el empl e o  muy d i f e r ente 
a l a  que se ha dado e n  la r e alidad según otras fu entes 
estadlsticas más fiabl es, como la EPA. Ambos pro blemas 
están r elacionados , p e ro p u e d en tratarse separ a d amente . 
En e l  cuadro 1 ,  se p resenta d e  forma r esumida el 
emple o que utiliza la 
la 
E ncuesta d e  Sala r i os y l os 
asalariad os, según EPA , para los 23 sectores que 
r e flejar, unos niv eles aqu ella abarca. La p,'imera d e be 
me n o r es, dado q u e  solamente se efecl:úa sobre empresas d e  
más d e  1 0  trabaj adores . Obsé r v ese , e n  p r i m e r  lugar ,  q u e  ya 
en 1 9 8 1 ,  la encuesta de sala r i os infr a v aloraba la 
co nstrucción y los se rvid,os y so b r e v aloraba ]a i ndustria 
y I d entro d e  ella , los sector'es de  pr'imera tra nsfoy'rnación 
y metal en cont,'a d e  las manufactut'as. Esto, p o r  si solo , 







aco r d e  con ] a 
EPA erl dquella 
más r eali.smo 
esructura 
fecha; lo 
el sala rio 
de empleo u e  
q u e  p e rmiti rla 
med j o. Desd e 
e ntonce s ,  la e ncu esta d e  salar'ios ha "envejecido'! aún más, 
aHadi en d o  p r o blemas adicionales a los o rigi nales. 
En e fecto , d esd e 1 9 8 1  a 1 9 8 5 ,  p e riodo d e  Fue rte 
d escenso d el empleo, ambas fu entes est.adjsticas r e flejan 
una e v olución de la ocupación que es similar en v alor es 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































problemas d e  s o brevalorac i ó n  d e  la ind u s tr i a  
infr'a v alora c i ó n  d e  l a  c onstr'ucc i ón y los s erv i c i o s  que se 
d a ban en 19 8 1 . A p art.:i.r de 1 9 8 5 ,  period o en el que se ha 
pr'od ucido una re c u p e r'ación i nt e n s a  de la o c u pa c i ón , los 
problemas deri v a d o s  d e  una incorre c ta ponderación de la 
encuesta de s alari o s  se han agra v a d o  c ons i dera blemente y, 
en algunos c a s o s ,  d i stors i ona grav emente 10 que ha 
ocurr i d o  en la e c onom1a, En efecto , d urante lo s últi m o s  
tr'e" años, mi entr' a s  q u e  el empleo a s alari a d o  según la EPA 
h a  cr'e c i d o  más que lo que d e s c e n d i ó  en los c i nco años 
anteri or' e s ,  s e gún la enc uesta d e  s alari o s  éste h a  
cont.inuad o cay endo . S"i e s  to h a  ocurr i d o  e n  e l  total , la 
distrib ución sectori al de las v ari acione s  en el empleo 
ag r'dvd Idos c o s a s  dlJrl más: Id industria. redujo s u  empleo en 
109 . 000 per's ona s, según 
que, según la EPAel 
la encuest.a de s alar'i o s ,  mientras 
ernpleo indu strial a u mentab a  en 
1 8 8.000; la construcción y los serv ici o s  mantuv ieron s u  
empleo , s e g ú n  la pr'".irnera, mientr'as que, según la EPA, 
e s t o s  d o s  sectores ex plican las t.res cu ar'tas partes de la 
cre ación d e  puestos de trabajo que 50 ha prod u c i d o  en 
e s to s  tres últüno s año s, etc . . El resu] Lado global h a  s i d o  
que la encuesta d e  s alari o s  
princ i p ales c ambios que s e  han 
ha s ido 
p,"o d u  c i d o  
a j ena 
en la 
a los 
e c onomia 
e s pañola d urante los últi m o s  año s . Para la enc uest.a d e  
s alari o s ,  l a  ter c i ari z ación de l a  e c ononll.a h a  s i d o  m u y  
moderada, l a  constr'u c c i ó n  h a  perd i d o  pes o y e l  empleo 
indu s t.rial prácticamente h a  mantenid o s u  i m p ortanc i a  
cuanti tati v a  e n  el total . Como se ha rnencionad o en la 
intro ducción, los fenómenos que se han reg i s trad o  han s i d o  
exactamente los contr'ar' i o s .  
Podria a d ucirse que e s te d eterioro acelerado de 
1" encuestd ue salar'ios se debe" a que no c o n s i der'a el 
emp1eo t.empor'a1, s o bre c u y a  base s e  ha produci d o  la 
r'e e u p e Y'a c"i ó n r'e Ci E!nte dC:.� la ocu paci ón, Sin d u d a  e s te es un 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1987, la EPA fac ilita datos s obre el ernpleo temp oral , de 
forllla que e s  pos i ble c ono c er' un empleo equivalentc:� al que 
utili za la e n c uesta de s alar i o s ,  que es lo que se ha hec h o  
e n  e l  cuadr'o 2 ,  En pr'imer lugar, el d e s c e n s o  del empleo 
fi j o es mucho más a c u s a d o  en la EPA que en la e n c ue s ta d e  
salar i o s ,  por l o  que aqu'i apare ce un elemento a d i c i o nal 
que muestra que é s ta ha conti nuado s o brevaloran d o  el 
crecimie n t o  de lo s s a lari o s ,  i n cl u s o  de lo s trabajadores 
fi j o s ,  E n  segundo 
red u c i d o  c omo u n  
lugar , 
s ólo año, 
inclu s o  en un perio d o  tan 
la e n c ue s ta ha c o n t i nuado 
profundiza n d o  l a  s o brevalora c i ó n  del empleo i nd u s trial y 
la infravalorac i ó n  de la c o n s tru c c i ó n  y lo s serv i c i o s , 
E s to s  pro blemas s e  han 
sus t ituy e n d o  la esLruc tura sectori.al 
i nten tad o paliar 
del empleo de la 
e n c ue s ta d e  s alarios por la d e  la EPA y manteniendo la 
estr' u c tur'a o cupa c i onal de la pr'imera , O b s ér v e s e  que e s to 
implica suponer que el niuel y 81 crec imiento de los 
salarlos de los trab ajadores temporale s es i g u al al d e  los 
fijos para cada s e c tor y categoria s upuesto que e s  d ific il 
c r'eer' se hd y a  d a d o  en la r'ed 1 i dad , El r e s ultado, que se 
prese nt.a en el cuadro 3 ,  es un s e s g o  al alza d e  la 
e n c u e s  t,a de salar i o s  tan t o  f:�n el nivel (el salar i o  med i o  
qUé' refleja ésta ,  superi<ba en 1988 en un 5, 9 % al 
o bt i e ne u t ilizando la e s tru c t ura s e c torial del 
que se 
empleo 
según la EPA), c omo en el cre c i mie n t o  (un 1 0 , 2 1  % d e  
media, s e g ú n  la e n c ue s ta d e  s alar i o s ,  fre n te a un 9,72 %, 
c o n  la rep o nderi<c i ó n de la EPA, en el period o  1 98 1  a 
1988 ) , a u n que este último no ha s i d o  s i s temát i c o ,  pues es  
1983 y 1984 la reponderac i ó n  arroja una tas a  de 
cre c i mi e n t o  de los salar i o s  s u perior a la origi nal, 
Por el lado de las t.arifas salariales , las 
es tadís ti cas de neg o c i a c ión c ole c t iva también debe n ser 
c orregidas,  aun que en e s te c a s o  l o s res ulta d o s  son mucho 
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Cráfico 1 
CRECIMIENTO DE LOS SALARIOS Y DESLIZAMIENTO SALARIAL 
" . " . 
" . 
CONVENIOS / 






SALARIOS (ORIGINAL) ( 4  ) 
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Y ENCUESTA SALARIOS 
(12) 
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S.rl •• corr.gld •• con 'a •• tructur. del empleo 
••• I.rlado de ,. EPA 
,.87 
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n o  e s  c o r' r' 8 C t.o u t. i. l i L a r  l a  t. a s a  p o nde rada de c r e c i m i e n t o  
d e  l o s  s a l a r' i o s  e n  l a  nego c i. a c i ó n  c o l e c t i v a , p u e s  l o  ha 
sido p o r  e l  n ú m e r o  de, tr'abajado r e s  afe c t ado s y n o  p o r  1 .. 
nómina s a L u' i al , c omo de b e r l a  s e r' ,  E s t e e s  u n  p r o b l ema 
f á c i l m e n t e  r e s o l u bl e , dado q u e  s e  d i s p o n e  
p a r'a el 
de l o s  s a l a r' J o s  
Hled .L O S  pat'a c d d a  s e c t o r' y 
di r e c t.arll e n t e  de 1 .. e n c u e s t a  de s .. l a r i o s  
c o r r'egida p O t' l a e s t r' u c t u r' a  d e l  empleo 
p u ede o b s e r v ar s e  e n  el m e n ci o n ado 
t o t  .. l ,  y a  s t:.� a 
o de 1 .. mi s ma 
de la E P A : C o mo 
c u adr'o 3, l a s  
dife r e n c i a s  n o  s o n  s u s ta n c i a l e s  p a r a  l a  medi a d e l  p e r iodo , 
a u n q u e  s i  p a r a  a l gu n o s  a � o s , 
El r e s u l tado de todo s e s t o s  c a Hlb j o s  s e  ha 
r e p r e s e n t ado en e l  gráf i c o  1 ,  Por un lado , ,,1 c r e c.i.rnie n to 
de l o s  s a l a r i o s  ha sido e n  t o r n o  a rned:i o  p u n t o  m o n o r' q u e  
e l  q u e  o r' i 9 i  n a  l m e n  te ha r e f l ej ado l a  e n c u e s ta y ,  
c o n s e c u e n t e me n t e , e l  d e s l l. zamie n t o  t a m b i é n . P e r o , p o r  o t ro 
l ado , el p e r f i l  t e m p o r a l  h a  s u f rido algu na var'ia c ión : en 
ge n e r a l , la e n c u e s t a ha l. n f r a v a l o rado l i ge ra m e n t e  o l  
c r' e cimi e n t o  d e  l o s  s a l a ri o s  a l  pr'inc ipio d e l  p e r í odo y l e  
h a  s o b r evalo rado f u e r t e me n t e  a l  f i n a l  d e ]  m i s mo , I n c l u s o ,  
e n  1 9 8 7 ,  c o n  l o s  d a t o s  c o n' e gido s , e l  de s l i la mi e n t e hab ria 
s i do p r á c t i c am e n t e  n u l o  y e n  1 9 8 8  m u y  p e q u e � o . [ s t o 
C O Tl c u e r ' d a  c o rl I d  i d e a  q u e  s e  t i e n e  a p r i o r i  s o b r e  l a  
nat u r a l e z a  d e l  c a m b i o  q u e  s o  ha p r odu cido e n  e l  ernpl e a : 
u n a  g e n e r'a ció n  de p u e s  tos de t r abajo q u e  s e  ha b a s ado e n  
l a s  c a p a s  jóv e n e s ,  y p o r  t a n t o  e n  u n  de s l i z ami e n t o  
negativo p o r  e s t e m o tiv o , 
E n  1 9 8 1 ,  e l  s a l a r i o  rnedio de l o s  t.i l: u I ado s 
s u peri o r e s ,  para el c o nj u n t o  d e  l o s  2 3  s e c to r e s  
c o n s idH rado s ,  e r a  3 , 3  v e c e s  s u p e r' i o r  a l  d e  l o s  p e o n e s . E n  
1 9 8 8 , s e  h a b í a  e l evado ha s t. a  s u p o n e r  3, 7 ve c e s . A si  p u e s , 
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s e  ha p r o d u c i d o  u n a  a p e r t u ra a p r e c i a b l e  d e l  aban i c o  
s al a r i a l , pero l a  natur a l e z a  d e  l a  m i s ma h a  s id o  c o m p l e j a .  
E n  e l  gráfi c o  2, s e  ha repre s en t ad o  e l  a b a n i c o  
s al d r i a l  por' c a t e g o r' l a s  prof e s i o n a l e s  e n  1 9 8 8 , d a n d o  u n  
v a l o r  1 al s al a r i o  d e l  p e ó n  para e l. c o nj u n t o  d e  l o s  2 3  
s e c to re s . D i c ho g r' á f i c o ,  pe rmite apre c i a r  l a s  
c a r a c t e r i s ti c a s  m á s  importan t e s  d e  l a  e s t ru c tura s al a r i a l . 
P u e d e  o b s a r'v drs e q u e  l o s  t i tu l ad o s , t é c n i c o s  y j ef e s , 
cuentan c o n  n i v e l e s  r e t r i b u t i v o s  m a y o r e s  que l a  med i a  y,  
en a l g u n o s  C d S O S . c omo e n  los t i t.u l a d o s  s u pe r i o r e s , muy 
por e n c ima , En  e s ta s  c a t e g o r i a s  a l. t a s , el  a b a n i c o  s a l a r i a l  
s e  a b re d e  2 , 0  p a r a  l o s  téc n i c o s  no t i t u l ad o s , a 3 , 7  para 
l o s  ti tul a d o s  s u pe r i o re s . Por e l  c o n t r a r i o , s al vo l o s  
o f i c i a l e s  admi n i s t r a t i v o s , e l  g r ue s o  d e  l a  p ob l a c i ó n  
a s alariada t i e n e  u n o s  s al a r i o s  i nf e r i o r e s  a l a  m e d i a  y ,  s i  
s e  e x c lu y e  a l o s  a p r e nd i c e s , c a t e g o r i a  q u e  cue n t a  con u na s  
c a r a c t e r i s ti c a s  propia s , e l  a b a n i c o  s a l a r i a l  d i s curre d e  1 
para l o s  p e o n e s  a 1 , 7  para l o s  ofi c i a l e s  admi n i s t r a t i v o s . 
La  a p e r tura d e l  a b a n i c o  s a la r i a l  p o r  c a l eg or' i a s  
e l  p e ri o d o  p r'o f e s io na l e s  
c o n s  i d e ra d o  h a  
u n  l ad o ,  par'a 
q u e  s e  h a  r e g i s t r'ado d u ra n te 
t e n i d o  unas  
e l  c o nj un t o  
c a ra c t e r l s t.i c a s  complej a s . 
d e  l o s  2 3  s e c to r e s , s e  
Por 
ha 
pr 'od u c id o  una ape r t u ra del a b a n i c o  entre l a s  d if e r e n t e s  
c d L e g o r l d s  pr'o f e s iondl e s . COliJO puede o b s e r v a r s e  e n  e l  













































































































































































































































































































































































































































































































































































d e  l a s  c a t e g o r i a s  h a  s i d o  m a s  r á p i d o  c u a n t o  m a s  a l t o  f u e r a  
� u  n i v e l  d e  p , H' t i d d . I n c l u s o ,  s i  s e  . e x c l u y e n  l o s  c a s o s  
e x t r e m o s  d e  l o s  t i t u l a d o s  s u p e r i o r e s ,  l o s  s u ba l L e r' n o s  y 
l o s  d p r e n d l c l� s , I d  c o r' r ' e l d c i ó n  e n tr'e t d S cl.  d e  c r e c i m i e n {: o  y 
n i v e l  s al a r i a l  e s  n o t a b l e m e n t e  e l e v ad a ,  P e r o  i n t e r e s a  
s e ñ a l ar' q u e  e s t o s e  h a  c u m p l "i d o  p a r'a e l  c o n j u n t o d e  l a  
e c o n o m i a , n o  p a r a  c a d a  u n o  d e  l o s  s e c t o r e s  c o n s i d e ra d o s . 
E s  d e c i r ,  p u e d e  a s e g u r a r s e  q u e  l a s  r e t r i b u c i o n e s  d e l  
c o n j u n t o  d e  l o s  t i t u l a d o s  s u p e r i o r e s  h a n  c r e c i d o  m i s  
r a p i d ame n t e  q u e  l a s  d e  l o s  p e o n e s , p e r' o  n o  p u e d e  a f i rmar' s e  
l o  mi s mo d e  u n  s e c t o r  c u a l q u i e ra e n  c o n c r e t o . 
L a  r a z ó n  d e  q u e  s e a  a s i  e s  q u e  l a  a p e r t:. u r' a  d e l  
a b a n i c o  e n t r e  c a L e g o r i a s  p r o f e s i o n a l e s  h a  d i s c u r r i . d o  
p a r a l e l am e n t e  a u n  c i e r r e  d e l  mi s mo e n  e l  i n te r "i o r  d e  c a da 
c a t e g o r i a . En el g rá f i c o  4·, s e  han r e p r e s e n t a d o  e l  s a l a r i o  
m e d i o  d e  c a d a  u n a  d e  e l l a s  y e l  d e  l o s  s e c t o r e s  q u e , p a r'a 
c a d a  c a t e g o r i a , p r e s e n t.a u n o s  s aI a r i o s  m e d i o s  máx imo y 
mi n i mo . O b s é r' v e s e  q u e , c o mo s e  h a  d i c h o a n t e s , e l  s a l a r' i o  
tTle d i o  h a  
q u e  p d r' il  
d e s c e n d i d o  
l a s  a l t d s  
p a r a  l a s  c a t e g o r' f a s  baj a s , m i e n t. r a s  
o s e  h a  rna n t. e n i d o  o ha c r' e c i d o . P E! r'Q 
o b s é r v e s ., t.ambi é n  q u e  l o s  s a l a r' i o s  m á x i m o s  
p d r ' a.  t o d a s  l a s  c a l e g a r' f a s , e x c e p t o p a r a.  
ta l l e r ,  d e t e r m i n a n d o  u n  c i e r r e  d e l  a b a n i c o  
h a n  d e s c e n d i d o  
l o s  j e r e s  d e  
p a r' a  c a d a  u n a  
d e  e l l a s . A d e má s , l o s  s e c to r e s  q u e  h a n  d e t e r m i n a d o  l o s  
s a l a r i o s  m i x i m o s  y m J n imo s lamb i e n  h a n  c alnb i ad o . E n  
e f e c t o , m i e n t r' a s  q u e , e n  1 9 8 1 ,  e l  s e c t o r  d e  p e t r o l e o  t e n .í.a 
l a s  r e t r i b u c i o n e s  más a l t a s  p a r a  l a d a s  l a s  c a t. e g o r 1. a s , 
e x c e p t o  l o s  a p r e n d i c e s , e n  1 9 8 8 , e l  s e c to r  e l é c t r i c o  y l a s  
i n s t i t u c i o n e s  f i n a n c i e r a s  h a n  p a s ad o  a 
mej o r e s  s a l a r i o s  e rl Inu c ha s  d e  e l l a s . 
s e r  l o s  q u e  p a g a n  
E l  c a m b i o  e n  l o s  
s E, c t o r e s  q u e  p e a l" p a g a n  h a  s :i d o  m e n o s  a c u s a d o  p u e s , e n  
a m b o s  a ñ o s ,  l o s  s e c t o r e s  d e  c a l z a d o  y c o n fe c c i ó n ,  Ina d e r' a  y 
Dlu e b l  e s , c om e r c i o  y h o s t. e l e d. a  s i g u e n  ",o n o p o ]  i z a n d o  l o s  
':> rl. l d. r i o s  m e d i o s  m á s  ba j o s p a r' a  l a  ma y o r" l a  d e  l a s  
c cl t e g o r' i a s . 
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EL ABANICO SALARIAL POR CATEGORIAS PROFESIONALES 
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En e l  g ráfj co :, se ha r e p r e s e ntado l a  e structu,'a  
sector i a l  d e  los  s a l a r ios, e n  l a  que se  muestran l a s  
no table s d j f e ,'encJ a s  e x i s t � H,tes e n  l os n i v e l e s  e n t r e  unos 
s ecto r e s  y otros, S i  s e  cog e n  l o s  c a s o s  extremo s ,  e l  
s a l a r i o  med i o  d e l  s ector d e  p e t ró l e o  es 2 , :'  v ece s e l  
co r r e s pond i ente a l  d e l  d e  c alzado y confecció n , l o  que da 
una l. d e a  de la d e s igualdad que , a e ste r'e s pecto , e x j . s t e  e n  
l a  eco nom1a e s pañol a, P e ro, e n  e l  ca s o  s ector i a l ,  l a  
natura l e z a  d e l  camb j o  no pue d e  s e r  apreci a d a  clarame nt e , 
En efecto, 
ocu r riá e n  
v é a s e  
l a s  
e n  e l  gr'af i co 6 como, a l  contr' a r i o  q u e  
cat e g o r i a s  p rofe s i onal e s ,  no puede 
e ncon t r a r s e  una re lación par'a los sector'es e ntre n i v e l  d e  
s a l a r'io y t .asa d e  c,'eciml .e n t .o d e l  mismo , Por' o t ra parte , 
t a'Tl p o c O  s e  h d  e ncorl tr' udo u n a  r e lación cl ar'a e n t re la 
e v o l u c j ón del ni v e l  d e  empleo d e  cada uno d e  los  s ecto r e s  
y e l  crecimi e n to de sus s alari o s , p o r  l o  q u e  hay q u e  
d e s cartar que l a  mayo,' o m eno,' l .ncl .d e ncl .a  d e  l a  crisis 
s obre l a s  dif e r ente s  ran,as prod ucti v a s  haya sido u na cau s a  
import.ante e n  el  crecimi e r,to sal a r i a l  d e  cada u n a  d e  e l l a s , 
:" J;.Lº-�S LI Z A MIENTO D E B I DO A L  CAM B IO OCU P A_CIONf\1 
Como s e  ha menci on a do más a " ,'iba , una p a r t e  d e l  
d esl izami ento sa l a r i a l  d ebe · impu tarse a l  cambio q u e  s e  ha 
producl.do en la e s t ructura del empl eo por s ectores y 
cat e g o r i a s ,  Dicho d e s l izamie nto se ha calc� l a d o  uti lizando 
l a  ecuación ( l .  b) del Apéndi ce, apli.cá ndola a los  d at o s  
or''i g i na l es d e  la e n cu e s t a  d e  
mas j .mporlantes f i g u r a n  e n  e l  
d er'i v d n  d e  l a  con'ección d e  
s a l a r i o s  ( cuyos r e s u ltad os 
cua d r o  4) y a los  que se 
l a  misma con l a  e s tr uctur'a 
sectorial d e l  empleo asalariado de la E P A  ( cuadro :' ) .  Como 
p u e d e  obser' v ar' s e ,  ambos r e s u ltado s  d i f i er' e n  notab l é1me n l".e , 
p e ro l os q u e  r e s u l t a n  d e  l a  e ncue s t a  d e  s alarios o r l .g l .nal 
d eb e n  s e r  abandonad o s , pues ya se ha v i sto que l a  mi s ma 
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CUAORO 4 
DESUZAMIENTO SALARIAL DEBIDO AL CAMBIO OCUPACIONAL 
(PI'tos porcentl.Mles de crecieiento del salario .edio tota l )  
.. .. .. . .. .. .. .. .  - - - - - - - _  .. - - - - - - - - - - - - - _  .. _ - - - _ .. _ - - - - .  - - - _ .. _ - - . - - - - - - - - -
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
- - Oo . " "  .. ," 
. .. _ - - - _  .. . . . .. .. .... .. - _ . ..  _ _  . ..  . .. .. .. . .. . ..  - - - - _  .. .. ..  .. . .. .. .. .. .. -
TOTAL CATEGORIAS 0,65 0,66 0,16 1 ,44 0,26 0,04 0,27 
_loados 0,27 0,13 .. 0, " 0,31 0,25 -0,18 -0,12 
operarios 0," 0,74 0,74 1 ,52 0," 0,60 0,58 
oprondlces 0,27 -0,21 -0,43 -0,39 -0,10 -0,38 -0,18 
TOTAL SECTORES 0,65 0,66 0,16 1 ,44 0,26 0 , 04  0,27 
INDUSTRIA 0,66 0,82 1 ,22 -0,74 0,27 - ' ,19 ·0,81 
EMERGIA 0,71 0,54 0,62 0,39 0,42 -O, l'  -0, 10 
Minerfa del carbón 0,34 0,1' 0,20 0,12 -0,01 -0,01 "0,12 
Petroleo 0,06 0 , 1 0  0,22 0,06 0,27 -0,18 -0,03 
Energfa electrice 0,31 0,31 0 , 1 9  0,21 0,16 0,09 0,06 
PRIM. TRANSF. T QUIMICA 0,39 0,04 -0,65 0,24 "0,66 -0,31 0,03 
Mfnerfa metalice -0,00 0,01 0,00 -0,02 -0,04 -0,04 -0,05 
Prf�r. transf • .etales 0,23 0,21 -0,51 0,16 -0,42 -0,31 "0,27 
Min. y trensf.no metal. -0,39 -0,04 -0, 15 -0,30 0,09 -0,09 0,00 
Industria qufmica 0,55 -0,13 0,01 0,40 -0,29 0,13 0,36 
METAL 0,66 -0,48 1 , 07 - 1 ,31 0,57 -O,OS -0,39 
Metal y MaqUinaria ' . "  -0,81). ,/ 0,45 -0.40 0,47 -0,17 0,28 
Maquin.ria electrice 0,07 -0.08 0,18 -0,10 -0,46 0,07 -0.04 
Ka!.de transporte -0,52 0,40 0,43 -0,81 0,56 0,05 -0,64 
IWIUFACTURERAS - 1 ,09 0,72 0,19 ·O,OS -0,07 -0.73 -0,35 
AliMentacIón -0,45 0,59 0,49 0,47 0,51 -0,41 0.05 
Texti l  -0,22 0,05 -0,25 -0,14 -0,19 0,03 -0,02 
Calzado y confecci6n 0,27 -0,05 -0,17 -0,48 -0,12 -0,37 -0,26 
Madera y alebles -0,51 0 , 1 1  -0,10 0,09 -0,28 0,12 -0,06 
Papel -0,07 -0,03 0,03 -0,02 -O,OS -O,OS -0,02 
Artes gr6ficas 0,14 0 , 1 1  0,10 -O,OS 0,26 -0,13 -0,06 
Plastieo y otras -0,26 -0,05 0,08 0,08 -0,19 0,08 0,00 
CONSTRUCCION -0,91 · ' ,05 -2,24 -0,76 0,64 0,01 -0,39 
SERVICIOS 0,89 0,88 1 , 17 2,93 -0,64 1 , 22 ', 47 
tcaercio 0,07 -0,02 0,64 0 , 93 -0,21 0,61 1 , 18 
Hostelería 0,22 0,21 0,65 -0,32 -0,35 0,24 -0,22 
Transportes carretera 0,13 -0,14 0,14 0,13 0,06 -0,09 -0,03 
Inst. financieras 0,40 0,75 ., -0,34 2,10 -0,21. 0,40 0,28 
Seguros 0,08 0 , 07 0,08 0 , 09  0,07 0,04 0,26 
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CUADRO 5 DESLIZAMIENTO DEBIDO AL CAMBIO OCUPACIONAL 
(Con empleo asalariado de la EPA) 
(pwltos porcentuales de ereci.iento del sallrto lledio tota l )  
. . . . . . . . . . . . . . . .  _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - .. - - - . - - - - - - - - . - - - - - - - - .. - - --
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - .. - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - -
TOTAL CATEGORIAS -0,09 0,79 0,47 0,29 -0,31 -0,98 -0,09 
_leodos -0,16 1 , 14 1 ,22 1 , 28  "0,02 -0,24 0,28 
operarios 0 , 1 6  -0,16 -0,74 -0,94 -0,30 -0,87 -0,34 
aprendices -0,09 "0,19 -0,01 -0,04 0,01 0,13 -0,03 
TOTAL SECTORES -0,09 0,79 0,47 0,29 -0,31 -0,98 -0,09 
INDUSTRIA - 1 , 22 0,29 1 , 43 -0,26 -' ,46 - 1 ,85 - 1 ,36 
ENERGIA 0 , 1 6  0,23 0,32 0 , 1 2  -0,40 -0,62 -0,07 
Minerfa de l  carbón 0,03 -0,02 0 , 1 6  0,01 -0, 1 2  -0,19 - 0 , 1 1  
Petroleo 0,06 0,08 0,13 -0,09 -0,10 -0,01 0,01 
Energfa electrice 0,07 0 , 1 6  0,02 0,14 -0,19 -0,41 0,02 
PRIM_ TRANSF _  T QUIM1CA -0,19 0 , 1 0  -0,13 -0,01 -0,40 -0,94 -0,33 
Minería meta l i ce 0,04 -o, OS 0,02 0,01 -0,04 -0, 15 0,01 
Primera transf. metaLes -0,02 -0,07 0 , 1 2  ·0,01 -0,18 -0,25 -0,07 
Min. y transf .no metal .  -0,01 -0,03 -0,21 -0,12 -0,06 -0,04 0,01 
Industria qufmica -0,20 0,25 -0,06 0 , 1 1  -0,12 -0,51 -0,28 
METAL -0,80 0,36 0,82 -0,52 -0,48 -0,03 0,09 
MetaL y maquinaria -0,31 0 , 1 7  0 , 13 -0,48 -0, 16 0,35 0,47 
Maquinaria electrica -0,36 -0,00 0,30 0,30 -0,07 -0,28 -0,24 
Mat.de transporte -0,13 0,20 0,39 -0,34 -0,25 -0, 1 1  -0,14 
MANUFACTURERAS -0,39 -0,41 0,42 0,15 -0, 18 -0,27 - 1 ,05 
A l  i rnentac; 6n 0,03 0,02 0,52 0,33 -0,30 -0,27 -0,23 
Texti 1 - 0 , 1 5  0,04 -0,17 -0,05 -0,03 -0,33 -0,20 
Calzado y confección 0,19 -0,06 -0,03 0,06 -0,25 0,42 - 0 , 1 5  
Madera y IUebles -0,07 -0,16 0,14 -0,02 -0,07 0,04 0,09 
P_l -0,04 -0,04 0,02 -0,13 0,14 0,01 -0,14 
Artes gr6ficas -0,05 -0,04 0,04 -0,14 0,19 -0,02 - 0 , 1 6  
Plastico y otras -0,30 -0, 18 -0,09 0,09 0,14 - 0 , 1 2  -0,26 
CONSTRUCCION -0,04 -0, 15 - 1 ,55 -0,78 0,62 0,92 0,59 
SERVI CIOS 1 , 16 0,66 0,60 1 ,33 0,53 -O,OS 0,68 
Comercio 0 , 1 6  0,44 0,14 0,33 0,49 0,20 0,76 
Hostelerfa 0,38 -0,01 0,45 0,07 0,13 0,44 -0,04 
Transportes carretera 0,04 -0,22 -0,06 0,18 0,06 -0, 1 1  -0,20 
Inst. financieras 0,52 0,41 0,06 0,67 -o, l' -0,53 0,15 
Seguros 0,05 0,04 0,00 0,07 -0,01 -0,06 0,02 
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disto r s io n a  g ra v eme nte lo q u e  ha ocu r rido e n  el empl e o  y 
esta e s  la v a riable f u n d ame ntal q u e  d ete rmina e s l e  t i po de 
d e s lizamiento, Por tanto , en  e l  p � ese nte e pig r�fe , se 
tomar á  como base la e n cu e s ta de s alarios corregida, 
El cuadro 5 m uestra q u e  el d eslizamie nto salarial 
d e bido al cambio ocu pacional ha sufrido impor t a n !: es 
oscilaciones e n  el p e riodo: d e s d e  u no positivo d e  0 , 7 9 
p u ntos porce ntu ale s del salar'io medio , e n  1 9 8 3 , h a s ta uno 
n e g ativ o  d e  0 , 9 8 ,  e n  1 9 8 7 , A d emá s , p a r a  el conj u nto de los 
siete años , se a n u lan , de for'ma q u e , e n t r' e  1 9 8 1  y 1 9 8 8 ,  el 
impacto s o b r e  los salari.os d el cambio ocup acional no ha 
sid¿ sig nificdtiv ame nte 
resultado no se d e b e  
d i f e r' e n l: e  
mas q u e  a l  
d e  cer'Q . P e,ro es I:e 
elegido e ,  
inclu s o, d e ntro del mismo p u e d e n  distinguirse d o s  
su b p e r'iodos n luy  dif e r e ntes: d e  1 9 8 1  a 1 9 8 5 ,  e'n el q u e  se 
produ j o  u n  d e slizdmi e n to d e bido dI cambio ocu pacional 
tot.al d e  1 , 47 p u n tos ( lo que su p o n e  u n a '  media de 0 , 3 6 al 
año ) y de 1 9 8 5  a 1 9 8 8 , e n  el q u e  el d eslizamie nto fué d e  
- 1 , 3 8 ( -·0 , q 6  puntos al  año d e  media ) , Las causas q u e  han 
d e t e r'minado e s t e  compo rtamie nto d e  los s alarios han sido 
las sig uie ntes, 
Durante el p eriodo c o n s id erado , s e  ha p r oducido 
u n  d esce n s o  continuad o del porce ntaj e que s u ponen los 
o p e r ar ios y a p r e ndices sobre el total, S e gún l a  e ncuesta 
de s alario s ,  estas c a t e g o r '.i a s  profesionale s ,  q u e  como s e  
ha visto cu e ntan c o n  u nos s alarios inferior e s  a l a  media , 
han pasado d el 6 4 , 8% del total , e n  1 9 8 1 ,  al 5 0 ,  ,%,  e n  
1 9 8 8 , Como co n s ecue nci, a ,  el d e slizami e n t o  s alarial d e bido 
d e s t d s  cdt e g ar'lds , q u e  s u pone n el g r u e s o  de la pobl ación 
dsala riada ,  hd sido sistemáticame n t e  n e g a tivo y p u e d e  
cifra r s e  e rl -0 , 49 puntos po rcentuales al dño, 
El d e  sI izami e n t.o sal a rial d e b e  imputa r s e , p u e s , a 
l d S  cd t:egor' i.ds altas  d e  t r'abaj ad o r e s ,  y s u  compo rtam i e nto , 
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que no ha s i d o  homógeneo a lo largo d e  l o s  s i e t e  año s , e s  
e l  q u e  tIa det er'm i n a d o  qLle é s te f u e r d  e n  el primer 
s u b p er:l o d o  p o s i t i v o  y en el s e g u n d o  nega t i v o . De 1 9 8 1  a 
1 9 8 5 ,  el c r e c imi e n t o  d e l p e s o  d e  los emplead o s  qu e se ha 
men c i o nado hay q u e  u n irle al d e s plazamien t o  rela t i v o  del 
empleo de s e c t o r' e s  c o n  salari o s  m e d i o s  bajos ( m i ner' la no 
energéti ca, la may or par t e  d e  las i n d u strias 
man u fa c tureras y la c o n s tru c c i ó n )  a s e c tores c o n  
r e m u n era d. o nes más altas ( en erg í. a ,  pri mera tra n s formd c i ó n , 
me tal y banca y s e g u r o s ) .  Como c o n s e c uen c i a ,  d u r d n t e  los 
primeros c U dlro año s del perio d o  e s t u d iad o ,  l o s  ernple d d o s  
aportdron 0 , 8 4 p u n L o s  p or c e n tuale s al año al d e sli za'rl i e n l:o 
d e b i d o  al cambio o c u pa c i onal .  A partir de 1 9 8 5 ,  el 
d e s plaz amien t o  r ela t i v o  del empleo ha s i d o  exac tamente el 
c o n trar i o : ha c re c i d o  el pes o  d e  la c o n s t ru c c i ón ,  e l  
c omer c io y la h o s teler l d  y Ila d e s c e n d i d o  e l  d e  la e n e rg l a ,  
primera tra n s forma c i ó n ,  me tal y ban c a  y s e g ur' o s  . El 
r'es ultddo ha s .i d o  que l a  apor' t a c i ó n  d e  los emplead o s  al 
d e sli zamie n t o  o c u pa c i o nal t o tal ha s i d o  p rácti c ame n t e  nula . 
a la apor' ta c i ó n  d e  los d i s  t i n t o s  
s e c tores , hay q u e  señalar alg u nas carac te rl. s t i c a  s 
i m p o r'tan t e s .  En primer lu gar , la ter c iar'i z a c i ó n  que s e  ha 
prod u ci d o e n  la e c o nomia y en el empleo ha h e c h o q u e  los 
s erv i c i o s  s e a n  el s e c tor c o n  may o r  aporta c i ó n  p o s i t i v a  al 
d e slizami e n to total d u rante t o d o  el period o .  En s e g u n d o  
lu gar, la fuerte re c u p e ra c i ó n  que s e  ha prod u c i d o  en e l  
empleo de l a  c o n s t r u c c i ó n  en J o s  tre s últi. mos a ñ o s  h a  
hec h o  que e s t e s e c tor h a y a  p a s a d o  a tener tam b i e n  u n a  
f u e r t e  a p o r t a c i ó n  p o s i t i v a . E n  c o nj u n t o , 
s e c tore s han aportado al d e s l i z a mi e n to t o tal 
e s to s  d o s  
1 , 1 5 p u n t o s  
e n  1 9 8 6 ,  0 , 8 7 e n  1 9 8 7  y 1 , 2 7 e n  1 9 8 8 . F i nalme n t e ,  el menor 
c r e c imiento que h a  r e g i s trado e l  empleo i n d u s trial d e sde 
1 9 8 5  ha h e c h o qu e s u  c o ntri b u c i ó n  al deslizaITll.e n t: o  s e a  
nega t i v a , c o m fJ e n sando c on c r e c e s  las 
ct p r'o tac i o nes p o s i t i vas de los o t r o s  d o s  s a c t ores . 
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6 .  [ L  D E S L I Z A M I E NTO D E B I DO A L A  ANTIGUEQ A D  
Sobre R l  c o mplemento d e  anti g ü e d a d , s olo se 
d i s pone de l o s d a t o s  que propor c i o n a  la en c ue s ta s o bre la 
ne g o c i a c ión <: o l e c t i u d  l,' r I  l.d. S g r'dndes e m p r' e s a s , r e ali z a d a  
por' el M i n l. s t  é r i o  de E c onolli'Í ,' . A pl i c a n d o  el p or c entaj e que 
s u p o rHHl d l c h o :., c ( )rnp 1 8 l 1le n t o s  S O I:H ' l� el s dldrio total, s e g ún 
d i c h a  en c u e s ta, d l  s alari o med i o  que s e  h a  o b ten i d o  
c or'r'i giendo la e I" 1CU(;� �  tri d e  s a l l.'H' i o s  c on l a  EPA I s e  p u �� d e  
o b t ener una e s t i maci ón d e  l a  mag n i t u d  y e v olu c i ó n  del 
mis mo . E s  e s t o lo qu e s e  ha h e c h o e n  el c u adro 6 .  
Tal 
impl1c i to s . 
e s tru c t ura 
pr' o c e d i lllien t o  c o n l l e v a  
E n  prime r  lu g a r ,  i mpl'i c a  
del s al ario, por l o  que a 
la m i s ma e n  l a s  gran d e s  
al g un o s  s u puestos 
s u poner que l a  
l a  anti g üedad s e  
e rn p r'e s a s  y e n  el 
c onj unto de los 2 3  s e c t.ores que s e  e s t. á n  c o n s i dera n d o . 
D a d o  q ue l a  an t i g ü e d a d  d e  las pla ntillas d ebe s er s u p er i or 
en la s gra n d e s  empre s a s, p u e s  el e mpleo d e  l a s m i s ma s  h a  
s i.do más e s t a b l e , E, s L o r e p r' e S é \l'l t a  una s o brevalora c i ó n d e  
e s t.e c o m p o nente . E n  segundo l u g a r', c omo s e  m e n c i o n a  en el 
d p é n d l c e  1I1dtemát.i c o ,  la utll l l d ci.6n Je d ato s a g r e g a d o s  
i m pli c a  s u p o n e r  qu e la es tr'u c t ura s alari a l , por lo qu e a 
I d  dnt. l g ü e d ,.H:I s e  r'e f l e r e . tl: S la m i s ma p a r a  t o d a s  las 
c ateg orJas de t o d a s  l a s  rama s . E s le es un s u puesto que 
t i e n e  c l er' t d  ilflp o r ' t a n c i d . pero e s  d i f i c 'i l  el e  s o slay ar, 
d a d a  l a  in a x l. s ten c i a  d e  d a t o s  d e s agregad o s . 
Sin 
c omplemento 
embargo, el perfoil 
d e  
pro c e d i mie nto qu e 
idea c u alitati v a  
anti g ü e d a d  que 
s e  ha u t i.liza d o , 
s e  l i e ne de 
del 
se 
c r e c i mi e n t o  
o btiene c o n  
d el 
el 
n o  pare c e  r e p ugnar a la 
1 0  h a  o c urr i d o  e n  
p a s a d o  
peri o d o  
re c i ente . 
que 




e l  
d e  des cen s o  del emp l e o ,  e n  el s e  d e b i eron 
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e s t e c om p l eme n to c r e c i ó  má s q u e  l o s  s a l a r i. o s  d e  c o n v e n i o  
y ,  c u a nd o  h a  l l e g ad o  l a  r e c u p e r a c i ó n  d e  l a  o c u pa c i ó n ,  c o n  
u n a  i n c o r p o r a c i ó n  lIIa s i v a  d e  e s t r a t o s  j o v e n e s  d e  l a  
p o b l a c i ó n  a l a  a c t i v i d a d  l a b o r a l , s u  c r' e c i m i e n t o  s e  h a  i d o  
d e s a c e l e r' a n d o , 
El d e s l i z a m j e n t o d e b i d o  a l a  a n t i g ü e d ad e s  l a  
d i f e r e n c i a  e n t r e  e l  c r e c iln i e n t o  d e  l o s  s a l a r i o s  e n  l a  
ne g o c i a c i ó n  c o l e c t i v a y l a  a n t i g ü e d a d , p o n d e r a d a  p o r  l a  
FH' o p o r' c J ó n  q u e  e s b. �  ú l t .imd r' e p r' 8 s e n t d  e n  e l  s d l a r' i o  ( v é a s e  
a p é n d i c e  m a t e ma t i c o )  , 
C o mo s e  h a  me n c i o n a d o  a n t e s , l a  i n c o r r e c t. a  
e s t r u c t u r a  s e c t o r i a l  d e l  e m p l e o  q u e  u t i l i z a  l a  e n c u e s t a  de 
s a l a r i o s  o r i g i n a l  ha s u p u e s t o u n a  s o b r e v a l o r a c i ó n  d e l  
c r e c i mi e n l:o d e  e s t o s , q u e  p u e d e  e s  t i ma r s e  e n  m e d i o  pu n to 
a n u a l  p a r a  e l  p e d. od o 1 9 8 1  a 1 9 8 8 , Di c h a  s o b r e v a l o ra c i ó n ,  
a d e ma s , h a  s i do rna y o r  e n  l o s  ú l  t i rn o s  añ o s ,  e n  l o s  q u e  s e  
h a  p r'o d u c i d o  u n a  i n t. e n s a  r e c u p e r a c i ó n  d e l  empl e o ,  q u e  e n  
l a  p r i m e r a  p a r t e  d e l  p e r i o d o  e s t u d i a d o , C o rno c o n s e c u e n c i a ,  
e l  d e s l j  z a m i e n t o  s a l a r' i a l  t o t a l , q u e  s e  o b t i e n e  d e  r e s t a r  
e l  c r e c i mi e n t o d e  l o s  c o n v e n i o s  d e l  de l a  e n c u e s t a , 
t a mb i é n  s o b r e v a l o r a  l a  r e a l i d ad s i  s e  u t. i l i z a n  l o s  d a t o s  
o r' i g i n , ü e s  y ,  de l a  m l s llla f o rma , d I c h a  s o b r' e v a l o r a c i ó n  h a  
s i d o  rn a y o r  �' n l o s  ú l t i rno s t r' e s  a ñ o s  q u e  a n t e s  d e  1 9 8 5 ,  E n  
c o n s e c u e n c l d ,  e n  l o  q u e  s i g u e , s e  u t .i l i L c H' á n  l o s  d a t o s  d e  
l a  e rl c u e s t a d e  s a l a r i o s  c o r r e g i d o s , 
T o d o s  l o s  c o rnpo n e n t e s  d e l  c r e c i rni e n t o  d e  l o s  
s a l a r i o s  q u e  s e  h a n  e s l i nlado h a s t a  a q u i  s e  h a n  r e u n i d o  e n  




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































c a u s a s ll  l o s  q u e  se d e b e n  a l a s  v a r i a c i o n e s  e n  l o s  
compl e m e n t o s  v c H' i a b l e s  d e l  s al a r i o  y o tr o s  q u e  n o  s e  h a n  
p o d i d o  e s ti ma r . Las  p r i n c i p a l e s  c o n c l u s i o n e s  q u e  p u e d e n  
o b t e n e r s e  d e l  m i s mo s o n  l a s  s i g u i e n t e s : 
a )  E l  d e s l :i z a mi e n to s al a r i a l  p a r a  e l  c o nj u n t. o  d e l  
p e r i o d o  q u e  v a  d e  1 9 8 1 a 1 9 8 8 , s u p o n e  e l  1 11- % d e l  
c r e c im i e n t o  d e  l o s  s a l a r i o s  q u e  s e  ha r e g i s t r a d o  e n  e l  
mi smo , u na c a n t i d a d  a l g o  m e n o r  q u e  l a  q u e  s e  o b t. i e n e  c o n  
l a s  c if r a s  o r' i 9 1. n a l e 5  ( 1 7 %) . A d e ma s , l a  d e s a c e l e ra c i ó n  
r e g i s trada e n  e l  c re c i mi e n t o  d e  l o s  s al a r i o s  ha d i s c u r r i d o  
paral e l ame n t. e, a u n  d e s c e n s o  d e l  d e s l i. zami e n t o  q u e , s i n  
Blllb a r g o , n o  h a  s i d o  homog é n e o  a l o  l a r g o  d e l  p e r i od o . 
F i nalme n te ,  e n  l o s  t r e s  O l t im o s  a A o s , e l  d e s l i za m i e n t o  
p d r e c e tl d b e r' r " e d u c l d o  f u e r t ellle rl t e  s u  i n te n s i d ad , p a s a n d o  a 
r e p rE, s e n tar' e l  1 1  % d e l  c re c i m i e n to d e  l o s  s al a r i o s . 
b )  E l  d o s l j. L d m i e n t o  d e b"i d o a l  c am b i o  o c u pa c i o n a l  
ha s i  do p ra c t i c arll e n t e  n u l o  e n  e l  c o nj u n t o  d e l  p e rí o d o , 
p e ,' o  e s  1:0 e s  e l  r e s u l tado de u n  d e s l i z a m i e n t o  p o s i t i v o ,  
d u ra n t. e  l o s  a A o s  d e  d e s c e n s o  d e l  e m p l e o , y u n o  n e g a t i v o  
a O n  m a s  f u e r t e  d e s d e  q u e  s e  h a  p r od u c id o  l a  r e c u p e r' a c i ó n  
d e  l a  o c u p a d.ó n . E s l e  e s  u n  f a c lo r  q u e  ha c o n t r i bu i d o  a l  
d e s c e n s o  d e l  d e s l i z a mi e n to t o t a l  r e g i s trado d e s d e  1 9 8 5 . 
c )  E l  d e s l i zami e n t o  d o b i d o  a l a  a n t i g ü edad ha 
s i d o  t a m b i e n  muy p o c o  s i g n i f i c at i v o  ( 0 , :!2 p u n t o s  a n u a l e s  
d e  1 9 8 1  a 1 9 8 8 ) . D e  1 9 8 1  a 1 9 8 5 ,  e l  r e t r o c e s o  d e l  e m p l e o  
s e  trad u j o e n  u n  e n v ej e c im i e n t o  d e  l a s  p l a n t i l l a s  q u e  
s u p u s o  q u e  e s t e  compone n t e  d e l  d e s l i zami e n t o  ad q u i r i e r a  
u n a  c ie r' t a  impor' ta n c i a , p u e s  o s c i ló e n t r e  e l  1 5% y e l  3 0% 
d e l  d e s l i z ami e n to l o tal . P e ro c o n  l a  r e c u p e r a c i ó n  d e l  
Blllp l eo e s  le f a c tor' ha p e r' d i d o  impor' t a n C "ia . 
�� 4 1  
d )  E l  d es l i zanli enlo d eb i d o  a o tras c a u s as , ( - )  
o b ten i d o  por res i d u o , s u po ne l a  i nm e rl s a  may o r i a  del 
d (:� slj zam::i e n t o  to t a l  1 ,  1 2  puntos s o bre 1 , 3 6 p a r'a el 
c o n j u fl t o  d e l  per i odo . E s t o se debe a l  que arrojan los a A o s  
1 9 8 4  a 1 9 8 6 , pE,ri o d o  e n  el que t a mbién el d e s l i z a m iento 
t o t. d l  , 'e s u l t d mu y e h ' V ado, E s l o  s u g 1er'e que en e s t o s  a ñ o s  
p u <'de h a ber' u n a  s o brev a l o r a c i ó n  d e l  c re cimien t o  d e  l o s  
s d l d r' l o s  rlO detec tadd . 
Con 
pre s e n t a d o s  
o bj e t o  
E:� n l o s 
de c o n tr'a s t ar l o s  res u I I: a d o s  
e p i.grafes a n teri. ores , s e  h a n  
re c a l c u l ad o  l o s  d i s ti n t o s  c o m p onentes d e l  cre c oimien l:.o de 
l o s  s a I ari o s  a partir de l o s  d a t. o s  s o b r'e l a  neg o ci a d. ó n  
c o l e c tiva en l a s  grandes empre s a s ,  pu b l i c a d o s  a n u a lmente 
por el M i n i s teri o  de E c o n omi a . 
E l  des lizamie n t o  s a l ari a l  en l a s g r andes empres a s  
( c u adro 8 )  s upone e n  e l  c o njun to del perio d o  1 9 8 3 - 8 8 , 0 , 43 
p u n t o s  porcen t u a l e s  del c re c imiento del s a l ario med i o ; 
c i f,'a muy Infer' 1 0 ,' d l a  o b ten Ida d p d t' t. i t' de l a  E n c ue s t a  
d e  S a l ario s d onde , p a r a  e s e  mismo periodo, I a  d er i v a  
s d l d r .i d l  t e nu r' .í.a u n a  d p o r' t. d c i ó n  de 1 , 3 7 p untos 
porcentu a l e s , 
E s t a imp o r ta n t e  difere n c i a  en l a  deri v a  c a l c u l ad a  
d e  u n a  y o t r a  forma s e  debe a l o  o c u r'r' i d o  c,n e l  periodo 
1 9 8 3 / 8 5 ,  años en l o s  que la der'i v a  es t i m a d a  a parti.r d e  l a  
E n c u e s t a  de S a l arios es m u y  s i g n i fi c a tiva ( 2 , 6 9 p u n t o s  en 
1 9 84 y 1 , 8 6 en 1 9 8 5 ,  l o  que s u po ne que el des lizamiento 
(*) I n c l u y e  el efe c to 
empleo y s a l ar i o s  
c a l c u l a d o  en e l  
orden de magni t u d  
c o nj unto debid o a l a s v a ri a c i ones d e  
( E c u a c i ó n  ( 1 .  c )  d e l  apéndic e ) , Se h a  
c a s o  de l a s  grande s empre s a s  ,v s u  




























































































































































































































































































































































































e x p l i c a  el 26 % Y el 1 9  % l' e s pe cUv amen t e d e l  c r e c ünJ e n t o  
d e  l o s  s al a r io s ) ;  m i e n t r a s  q u e  e n  e l  p e r i o d o  1 9 8 5·- 8 8  e l  
d e s li zamiento e s timado p a r a  l a s  g ra n d e s  elllp r e s a s  e s  mi's 
a c o rd e  c o n  e l  q u e  s e  d e r i v a  de la E n c u e s ta de S a l a r io s , 
E n  c o nj u n t o  s e  t i e n e  q u e  p a r'a  l o s  ú l timos t r e s  
a ft a s  l a  d e r i u a  e s t i m d d a  a pa r t i r d e  l o s  d a l a s  d e  l a  
E n c u e s ta d e  S a l a r i o s  e s  d e  0 , 7 8  p o r c e ntua l e s , 1 0  q u e  
s u po n e  q u e  e l  d e s l .LL am l e n t o  r'e p r' s s e n t a , e n  e s e  p e r i o d o , e l  
1 1  % d e l  c r e c irrd. e n to d e  l o s  s a l a r i o s  mi e n t r a s  q u e  e n  e l  
m l slllo pe r' lod o e n  l a s  g r- a n d e s  e lllpr e s a s  l a  d e r' i u a  s u p o n í a  e l  
S , 3  % del c r e c imi e n t o  s al a r i a l , S i n  e mb arg o  pa r a e l  
p e r 1 0 d o  i nmed i a t a m e n t e  a n t e r-i o r , l a  d e r'i v a  q u e  s e  i nf i e r e  
d e  l a  E n c u e s ta e s  d e  2 , 2 8 p u n t o s  p o r c e n t u a l e s  ( 2 3  % d e l  
c r e c i m i e n t o  s al a r i a l ) m i e n t r a s  q u e  e n  l a s  g r a n d e s  emp r e s a s  
e l  d e s l i za m i e n to s al a r i a l , e x pl i c a ba e l  ') , 3  % d e l  a u m e n t o  
d e  l o s  s a l a r io s , 
E n  d e f t n i t t v a  e l  p e s o  d e l  d e s l i z a m t e n t o  s a l a r i a l  
e n  l a  f o r'ma c ión d e  l o s  s a l a r",i o s  e s  mu c h o  m e n o r  p a r a  l a s  
g ra nd e s  empr e s a s  
m á s  amplio q u e  
q u e  p a r a  e l  c o nj u n t o  d e  
a b a r c a  l a  E n c u e s ta d e  
emp r e s a s  
S a l a ri o s , 
m u c ho 
e s  la 
d i f e r' e n c t a  es par U c u l a ru"" n t e  i m p o r t a n t e  en 1 9 8 3 / 8 5 ,  l o  
q u e  c o n f i r'mdr' l a  l a  a x i s  t e n c i a  d e  u na s ob r'e v d l o r a c i ó n  no 
d e t e c tada d e l  c re c im i e n t o  d e  l o s  s a l a r i o s  en e s te p e r i o d o  
If le n c l o rlddd e rl e l e p l g r" dfe a rl t e r i o t' . 
1 9 8 3 / 8 8 , 0 , 2 1  p u n t o s  pro c e n tu a l e s  a l  
e n  e l  p e r í o d o  
c r' e c i mi e n to d e l  
s a l a r i o  medi o ;  l o  q u e  s u po n e  q u e  e l  2 , 7  % d e l  c re c im i e n to 
d e  l o s  s a l a r i o s s e  d e b l a a e s ta raz ó n , A l  i g u a l  q u e  
o c u r r i a  c o n  l o s  d a t o s  d e  l a  E n c u e s ta d é' S a l a r' i o s ,  e s t e  
r e s u l tado g l o b a l  e n ma s c a ra c omportami e n to s  m u y  d i f e r e n t e s  
d e  e s te c o mp o n e n te a 10 l a r g o  d e l  p e r l o d o  e s t u d i ad o , E n t r e  
1 9 8 3  y 1 9 8 5  e l  d e s l i z a mi e n to d e b :i d o  a l  c am b i o  o c u p a c i onal 






























































































































































































































































- 4 5 -
IJ 1 U mo s  a ñ o s  p a s a  a s e r  n e g a t i v o  a u nq u e  n o  
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  d i s ti n t o  d e  c e r o . 
La d e r ]  v a  o c u p a c i o na l  p o s i U v a  r e g i s t rada e n  e l  
p e r i o d o  1 9 8 3 / 8 5  s e  prod u c e  p o r  e l  aume n to d e l  p e s o  
r'e l a t :i  v o  d e  l a s  c a t e g o d. a s  s a l a r i a l e s  más a l t a s  
( c a t e g o r i a s  1 a 7 d e l  s i s tema d e  c o t i z a c i ó n  a 
s o c i a l )  ( c u a d r o  9 ) ,  e s te f e n ó m e n o  p e r d u r a  e n  
l a  s eg u r id a d  
l o s  ú l U,rnos 
t r e s  años a u n q u e  de f o r ma mu c ho más a t e n u ad a ;  en efe c t o ,  
mi e n t ra s  q u e  e n  1 9 8 3 / 8 5  e l  c o l e c t i v o  d e  emp l e a d o s  a u m e n t ó  
s u  p d r t i c i p d c i ó n  e n  e l  empl eo t o t a l  e n  u n  1 , 3 6 % a n ua l ,  e n  
l o s  t r e s  ú l ti m o s  a ñ o s  e l  ri tmo d e  c r e c im i e n t o  s e  r e d u j o al  
0 , 7  % d nu d l .  
L a  d er i v a  po r a n ti9.üe d ad, t i e n e  p o c a  i m p o r ta n c i a  
e n  e l  c o n j u n t o  d e l  per' io d o , a p o r t a n d o  u n a  m e d i a  d e  0 , 1 2 
p u n t o s  p o r c e n tu a l e s  a l  c r e c imi e n t o  d e  l o s  s al a r i o s . 
E l  p e r f i l  d e l  c r e c i mi e n to d e l  compleme n to d e  
a n t i g ü ed a d  e s  para l a s  g ra n d e s  emp r e s a s  m u c h o  más s u a v e  
q u e  e l  q u e  s e  o b t i e n e  a p a r t i r  d e  l a  E n c u e s ta d e  S a l a r i o s  
d o n d e  l a  p r o f u n d a  d e s a c e l e ra c i ó n  q u e  
compleme n to n o  e s  m á s  q u e  e l  r e f l e j o d e  
s o b r e v a l o r a c i ó n  d e l  c r e c imi e n t o  d e  l o s  
r e g i s t r a  e s t.e 
l a  y a  m e n c i o nada 
s a l a r i, o s  e n  l o s  
p r i m e r o s  a ñ o s  d e l  p e r i o d o  q u �  r e g i s t r a  e s ta e s ta d i s ti c a . 
E l  d e s l i z a mi e n t o  o c a s i o nado p o r  l o s  f.ompl�!ne n t.Q.� 
,I,!2L1 a b l ",_ ... no  e s  s i g n i f i c a t i v o  s a l v o  e n  e l  a ñ o  1 9 8 6 . L o s  
d a t o s  d i s p o n i b l e s  p a r a  e s e  a ñ o  c o r r e s po n d e n  a u n a  mu e s t.ra 
e n  l a  que e l  númcH'o d e  empr' e s a s  i n c l u i d a s  es  m e n o s  d e  la 
mi tad de  las  i n v e s t i g a d a s  en  los  a ñ o s  c o r r e l at i v o s ,  es  d e  
s u p on e r' por' t a n t o  q u e  l a  mag n i t u d  d e  e s te compo n e n te e n  
1 9 86 s e  d e ba a u n  probl ema pu rame n t.e  e s ta d i s t i c o . 
B a j o  
o t r a s  c a u s a s "  s e  i n c l u y e  a q u e l l a  p a r t e  d e  l a  d e r i v a  q u e  no 
- 46 ·· 
p u e d e  s e r  e x p l i c ad a  p o r  l a s  r a z o n e s  h a s t a  a q u 1. 
I I Ie n c .i o n a d a $ ,  y q u e  $ 8  d e b e  a l o s  s u p u e s to $  s im p l i f i c a d o r e s  
q u e  ha s i d o  n e c e s a r i o  r e a l i z a r . Su  c u a n t i f i c a c i ó n  pe rmi t e  
c o n o c e r' la  mag n i t u d  d e  l o s  e r r o r e s  q u e  s e  por' t a n to 
produ c e n  a l  r e a l i z a r  l a s  
E s t o s  n o  s o n  i m p o r t an t e s , 
m e n c i o nadas  s im p l i f i c a c i o ne s . 
p e r o  s i  s i s temAt i c o s , a lo  l a r g o  
d e l  p e r i o d o  1 9 8 4· .. · 1 9 8 7  t e n d i e nd o  a s o b r e u al o r a r  l a  t a s a  d e  
c r e c i m i e n t o  d e l  s al a r i o  med i o  r e s u l ta n t e  d e l  q u e  s e  
prod u c e  e n  l o s  s al a r i o s  d e s ag re g a d o s  por c at e g o r i a s  y 
s e c t o r e s  ( e x p r e s i ó n  ( 2  ) d e l  a p é nd i c e )  e s  d e ci r ,  el 
c r e c i mi. e n t o  d e l  s a l a r i o  d e  c o n u e ni o ,  y / o  l a  d e r i u a  p o r  
a n t i gü e d ad , y / o  l a  d e r i u a  por comp l e m e n t o s  u a r i a b l e s  
r e c o g i d o s  e n  e l  c uadro 8 e s la r 1 a n  s o b r e u al o rad a s . 
9 .  E L  EMP L EO T EMPO RA1 
El anál i s i s  a n t e r i o r  s e  ha r e a l i zado baj o e l  
s u pu e s to d e  q u e  1 0 $  s a la r' lo s  d e  l o s  t r'abaj a d o r e s  
t e rnpo r' a l e s  e s  i g ual 
emp l e o  t.: e ulfJOt'dl es 
al d e  los f i j o s . La  c o n s i d e r a c i ó n  d e l  
f, ,' o b l e lll á t l c d , t o d a  u e l  q u e  n o  s e  
d i s po n e  d e  d a t o s  s o b r e  s u s  s al a r i o s  y s ó l o  s e  c o n o c e  s u  
o c u pa c i ó n  
p r o b l ema , 
e n  1 9 8 7  
c i e r tamentE! 
y 1 9 8 8 . C omo u n a  a p r o x i ma c i ó n  al 
muy b u r'd a ,  se h a  e s timado el empleo 
temporal d e  1 9 8 3  a 1 9 86 u ti l i z a ndo c omo i n d i c ad o r  las  
c o l o c a c i o n e s  a c o g i d a s  a ' prog ralJla s d e  fome n to del  emp l e o  en  
d e  l o s  e mp r e s a s  y 
trabaj a d o r e s  
fij o s . l.o s  
s e  h a  s u pu e s to q u e  e l  
t e m p o r a l e s  
r e s u l tad o s , 
e s  i nf e r i o r  e n  
ap l i c a nd o  l a  
s al a r i o  
u n  1 0  % a l  d e  l o s  
e c u a c i ó n  ( 20 )  d e l  
apénd i c e  matemA t i c o , s e  p r e s e n t ó  e n  e l  c u ad ro 1 0 .  
Ob s é r u e s e  q u e ,  s a l u o  e n  1 9 8 8 ,  l a s  c o r r'e c c i o n e s  
q u e  t labia q u e  h a c e r  a l  c r e c im i e n t o  d e  l o s  s al a r i o s  q u e  s e  
h a  u t .i l l l a d o  e n l o s  e p í g ra f e s  a n t e r i o r'e s ,  e s  m u y  p e q u e ñ a , 
p u e s  el may o r  c r e c im i e n t o  d e  l o s  t ra baj a d o r e s  fj j o s ,  




















































































































































































































































































































































































































































































































































































e s truc tura e s timada del empleo de e s t o s  último s , 
p r á c t i c amente s e  c ompe n s a  por la d e r i v a  debida al empleo 
temporal . Solame nte en 1 9 8 8 , año en el que se c o n o c e  el 
empleo temporal por- la E P A , habia que h a c e r  u n  aj u s t e  a la 
baj a  al c r e c imi e nto de l o s  salarios debido al 
d e s l i Lamiento d c a u s a  d e l  empleo temporal . E s t o  pare c e  
c o nfi rmar l o  q u e  s e  d i j o a l  p r i n c ipio de q u e  l a  
r-e ponderaci6n d e  la e n c u e s ta d e  s alarios c o n  e l  empleo 
total d e  la E P A  s o brevalora e l  c re c imiento d e  los mi smos . 
A P ENDICE MAT EMATICO 
- 51 
El c ál c ulo de l o s  d i f e r e n t e s  c O lopo n e n t e s  de] 
c r e c i m i e n t o  del s dl a r i o  y de l a  de r i v a  s a l a r i al que se ha 
ef.' c t.uado en el texto s e  h a  r' s alizado de a c uerdo c o n  e l  
d e s a rrollo ma t e má t i c o  q u e  s e  e x p o n e  a c o n t i n u a c i ó n , 
C o n s i deremo s el c o n j u n t. o  de l o s  s e c t o r e s  n o  
d g r' d r' l o s . q u e  e s  e l  que p r' e t. e nde c u b r' i r' Id E n c u e s ta de 
Sala r i o s , f u e n t e  e s tadi s t i c a  b á s i c a que s e  tIa utilizado e rl 
e l  texto , D e f l n dlllo s : 
W ( t ) : s alario medio de e s t6 s  s e c tore s 
L ( t ) : e m p l e o  t o tal de e s t o s  s e c t o r e s  
Wi j ( t )  : s a l ar i o  d e  la 
L "  ( t )  : e m p l e o  de la 
1 J  
c a t eg o r i a  
c a t egor' i a  
i d e  la rama j 
i de l a  rama :i 
ex. • •  ( t )  l. ) 
L . .  ( t )  l )  
•.. _-._-_ ..... L ( t )  p o ndera c ión del e m p l e o  de la c a t e g o r i a  i 
de l a  rama j re s p e c t o al e m p l e o  to tal 
wi j ( t ) li j ( t )  Wi j ( t ) L i j ( t )  
•... _---- - --
_ 
.. __ ... - .---_._---------_ .. _-
_
. __ ..... __ . .  p o ndera c ió n  de l o s  w (  t )  w ( t )  L ( t )  
s a lari o s  de la c a t e g or i a  i de l a  r dma j 
re s p e c t o a lo s s ala r i o s  del c o nj u n t o  de 
l o s  s e c t o r es 
El s a l M r i o  medio de e s to s  s e c t ore s s er i a :  
W ( t )  .= El: w ij ( t ) li j  ( t )  i j  
y s u  c r e c i mi e n to : 
( 1 ) liJ (  t )  E E  ex. • .  ( t- l ) liJ  . .  ( t ) +  E E  . .  l )  l )  . 1 )  1j 
w . . ( t- l ) 1 )  
.. -.--- - . l\ 1 " ( t )  w ( t -- l ) 1 )  
5 2  -
( l . a ) � ( t ) : E . .  � . .  ( t - l ) � . . ( t ) : c re c i m i e n to d e b id o  a l o s  s l.] l.] l ] 
w . .  ( t - l )  
l. ]  
s a l a r i o s  
( 1 .  b )  "" 1  ( t ) : E 
ij w ( t - l )  
Ól i j ( t )  : c r e c i mi e n t o  d e b i d o  al 
cambio o c u p a c i o na l . 
( l . c ) w " ( t ) : El: � . . ( t - l ) . l  . . ( t ) . w  . . ( t ) : c r e c imi e n t o  d e bi d o  
ij l.]  l. ]  l. ] 
al efe c t o  c o nj u nt o  d e  v a r i a c i o n e s  
e n  emp l e o  y s al a r io s . 
1 .  º-c r e c �m i e n t o  d e b i d o _ a  l o s  s a l a r i o s  
( 2 )  
C o n s i d e r emo s e l  primer m i e m b r o  d e  l a  e c ua c i ó n  ( 1 ) : 
"" ( l )  - E E  � . .  ( t- l )  W . .  ( t )  s ij l.] 1J  
e s  el  c t'e c i mi e n l o  d e l  s a l a r i o  med i o  
r e s u l t a n t e  d e l  q u e  s e  p r o d u c e  e n  l o s  s a l ar i o s  d e s a g re gado s  
p o r  c a t eg o r i a s  y s e c to re s . P e r o  W . . , e l  s al a r i o  d e  la l.J 
c a t e g o r i a  i de la rama j p u e d e  d e s compo n e r s e  a s u  v e z  e n  
t r e s c ompon e nt e s : 
v w . .  
l. J  
e l  s a l a r i o  base d e  c o n v e n i o  
l o s  c ompl eme n t o s  d e  a n t i g ü edad 
las primas v a r i a b l e s  y l o s  c ompleme n t o s  
e x lr a c o n v e n i o . 
E n  c o n s e c u e n c ia , 
C 
Lij  e s  l a  p o n d e ra c i ó n  d e  t r a baj a d o r e s  s u j e t o s  
a c o n v e n i o  s o b r e  e l  t o t a l  d e  t r a b a j a d o r e s  
d e  l a  c a t e g o r 1 a i e n  l a  rama d e  a c t i v idad j 
- 53 -
s u p o n i e nd o  q u e : 
P ij ( t ) =  1 p a r a  l o d o  i , j , t  
s e  t i e n e  
WC . ( t - l )  A l J  . C 
wij ( t - l )  
""�j ( l )  ( 4 )  ""i j ( t )  - Wj j ( t - l )  Wi j ( t )  + w . .  ( t - l )  + l.J 
v wi j ( t- l )  
.  - ---" ,--wi j ( t - l )  
s e  r e o r d e n a  l a  e x p r e s i ó n  ( 4 )  p a r a  o b l e n e r' u n a p o n d e r a c i ó n  
u n i t a r i a  d e  l a  t a s a  d e  c r e c i m i e n t o  d e l  s a l a r io d e  c o n v e n i o . 
( 5  ) 
.  
A Wi j ( t - l )  
w . .  ( t - l )  ( ""
A . ( t ) _  ""� J. ( t » + l J  1 J  
v 
w . .  ( t - l )  l J  
( ""V . ( t ) _  é . ( t »  Wi j  ( t - l )  lJ lJ 
Su s t i t u y e n d o  ( 5 )  en ( 2 )  t e nd r iamo s : 
= L L  ai J, ( t- l ) . w� . { t ) +  i j  1 J  
+ L E  a.ij ( t - l  ) . ij 
+ Ll: a.  . . ( l- l ) . . .  lJ l,J 
A w . .  ( t-, l )  lJ 
- '-'--'""'-- (ti! Al' J' - ti!l
C 
J
' ( t )  ) • W ij ( t- l )  
v W . .  ( t - l )  l J  
W • •  ( t - l )  l J  
E l  p r ime r miembro d e  l a  e c u a c i ó n  ( 6 )  
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e s  e l  c r e c im i e n t o  d e l  s a ] a r l. o  med i o  q u e  s e  d e b e  a l o s  
c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s . Si  s u p o n e mo s , c o m o  e s  r a z o n a b l e ,  q u e  
e l  c o n v e n i o  d e  c ad a  rama afe c t a  p o r  i g u a l  a t o d o s  J o s  
trabaj a d o r e s  d e  l a  mi s ma ,  e s to e s : 
c c w .  w .  
. C  . C  J.j J Wi j �- wj y 
- --- ---
w .  W .  lj J 
la e x p r e s i ó n  ( 7 )  q u ed a r i a : 
( 8 )  ""'s c ( t ) = 1: <Xj ( t - l ) _ ..... � ( t )  j 
Seg ú n  l a s  e s t.ad l. s U  c a s  d e  c o n v e ni o s  c o l e c t i v o s , 
e l  c r e c imi e n to med i o  d e  l o s  s a l a r i o s  prod u c i d o s  e n  l o s  
mi s mo s  n o  s e  c a l c u l a  p o n d e r a n d o  l o s  c t" e d mi. e n l o s  p a c l a d o s  
e n  c a d a  rama p o r  la nómi na s a l a r i a l  d e  c ad a  u n a  d e  e l l a s , 
c o rno o c u r r e  e n  l a  e x p re s i ó n  a n l e r i. o r ,  s i n o  p o n d e r a n d o  l o s  
p a c tados  e n  c a d a  c o n v e ni o  c o l e c ti v o  p o r  e l  n ú me r o  de 
t. r a baj a d o r e s  afe c la d o s  por e l  mi s mo . E s  d e c i r , e l  
p o r c e n taj e d e  c r e c i mi e n to d e l  s a l a r i o  med i o  s eg ú n  l o s  
c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s , e s : 
( 9 )  tÁ¡c ( t )  � 1: ] . ( l - l )  
j J 
E s ta d i f e r e n c i a  e n t r e  a l  ¡nA t o d o  d e  c á l c u lo q u e  s e  
real i z a  y e ]  q u e  s e r i a  c o r r e c t o  h a c e  q u e  a p a r e z c a  u n a  
d e r i v a  d e b i d a  a la m i s ma . Sumando y r e s tando ( 9 )  e n  ( 8 )  
podemos d e s c ompo n e r  e l  c re c i mi e n t o  d e l  s al a r i o  q u e  s e  d e b e  
C a l o s  c o n v e n i o s  c o l e c t. i v o s ,  W ( t. ) , e n t. r �' e ]  c r e c i m i e n t o  
d e l  s a l a r i o  med i o  s e g ú n  l a s  e s t a d i s t i c a s  d e  c o n v e n i o s  y l a  
d e r i v a  s al ari al p r od u c i d a  p o r  l a  i n c or r e c t a  m e l o d o l o g i a  
c o n  l a  q u e  s e  c a l c u l a  e s te ú l tilno : 
( 1 0 )  tÁ¡ C ( t )  s . 
w . ( t- l )  - w ( l- l )  
J 
w (  t - l )  l j ( t- l ) . ""'� ( t )  
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L<I . ( t. -- 1 ) - w ( l- l )  ] 
d o n  d e DE Re ¡; ----w(T��l')- ---­
] 
l .  ( t- 1 )  . L.,c ( t )  ] ] 
e s  l a  c o r r e c c i ó n  e s l a d i s t i c a  q u e  h a y  q u e  e f e c t u a r  al 
u t i l i z a r  l o s  d a t o s  de s a l a r i o s  d e  c o n v e n i o . 
E l  s e g u rldo miembro d e  l a  e c u a c i ó n  ( 6 ) : 
( 1 1  ) 
e s  e l  c r e c i mi e n to d e  l o s  s a l a r i o s  q u e  s e  d e b e  a l a  
a n t. i g ü e d ad . S o b t' e  l a  ·mi. s ma , s ó l o  s e  d is p o n e  d e  d a l a s  
a g r e g ad o s , e x t e r n o s  a l a  E n c u e s  ¡-_ a d e  S a l a r i o s ,  p o r  l o  q u e  
e s  pr e c i s o  s impl i f i c a r  l a  e x p r e s i ó n  ( 1 1 ) . Si s u p o n elno s q u e  
l a  a n t i g ü e d a d  e s  l a  m i s lna p a r a  t o d a s  l a s  c a t e g o r í. a s  d e  
t o d a s  l a s  rama s , e s t. o  e s : 
. A  . C  . A  . C  wi j ( t. )  
- w . .  ( t )  w - w :l ] 
A A 
wi j ( t )  w ( t )  
_._._- ----
wi j ( t )  w ( t )  
l a  e x p r e s i ó n  ( 1 1 )  q u e d a r i a : 
( 1 2 )  
A w ( t - 1 )  A C 
=---- ( ti¡  ( t ) - ti¡ ( t »  t", ( t-- l )  
F i n a l me n t e , e l  t e r c e r  rniernbro d e  l a  e c u a ci ó n  ( 6 )  
e s  l a  d e r i v a  p r o p i ame n t e  d i c h a  p a r a  l o  q u e  no t e nernos 
n i n g ú n  p r o c e d i lni e n t o  d i r e c to d e  c l l c u l o . 
( 1 3  ) ¡;¡; (X • •  ( t-- l )  
ij :l ]  
v w . .  ( t - l )  1 ]  
-_ .. _._---_._._--
w . .  ( t - l )  l. ] 
E n  d e f i n i t i v a , e l  c r e c i rni e n to d e  l o s  s a l a r i o s  d e b i d o  a l o s  
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q u e  s e  p ,'o d u c e n  e n  c a d a  u n a  d e  J a s  c a t e g o r i a s  y S B c t o " E! S  
s e d a , s u s t it u y e ndo ( 1 0 ) , ( 1 2 )  Y ( 1 3 )  e n  ( 6 ) : 
Si  d e f i n i mo s l a  d e r i v a  s a l ad. a l  c omo la 
d i f e re n c i a  e n t r e  l o s  c re c i m i e n t o s  del s a l a r' i o  med i o  s e g ú n  
l a  E n c u e s t a  d e  S a J a r' i o s  y l a s  e s tad i s t i c a s  d e  c o n v e ni o s  
c o l e c t i v o s , e s to e s : 
( 1 5 )  D E R I V A  ' c  w ( t )  - tAl ( t )  
s u s ti tu y e ndo l a s  e x p r e s i o n e s  f i n a l e s  q u e  hemo s o b t e n i d o  
p a r a  t.o d o s  J o s  c ompone nt. e s  d e  l a  e c u a c i ó n  ( 1 )  e n  l a  m i s ma 
y c o n s id e r a n d o  ( 1 5 )  t e ndriamo s : 
D E R I V A  
w] ( t )  "� 1:  
i j  
w ( t ) ··- wC ( t ) :::: ws ( t ) + w1 ( t ) +  w
il'
( t )  .- w
C ( t )  :::: 






w ( t.- 1 ) 
. 1\ 1 . .  
J.] 
: D e r i v a  d e b i d a  al cambio o c u p a c i o na l  
w .  ( t- 1 ) --w ( t- 1 )  
] 
1: - ------w ( t- 1 )  lj ( t .- 1 ) . w� ( t )  : D e r i v a  
A w ( t -- 1 )  
e s t ad í s t i c a  d e b i d a  a l a  i n c o r r e c ta ponde­
r a c i ó n  d e  las  e s ta d í s t i c a s  d e  n e g o c i a c i ó n  
c o l e c t i v a . 
w ( t-- l )  D e r i v a  d e b i d a  a l o s  
compleme n t o s  d e  a n t i g ü edad . 
- 5 7 -
v Wj j  ( t- l )  
ws V ( t ) =  L L  a , ). ( t- l ) .  --.-_ .. _--. . • w . .  ( t  .. l )  :lJ 1J  
( WV . ( t ) _  wCJ.. ). ( t ) : 1 )  
* 
d e b i d a  a l a s  v a r i a c i o n e s  s a l a r i a l e s  
e x t.ra -- c o n v e ni o . 
w ( t )  = E L  ai j  ( t- l ) . li j  Wij D e r i v a  d e b i d a  a l  e f e c l o  i j  
c o n j u n t o  d e  v a r i a c i o n e s  e n  empleo y s al a r i o s . 
3 .  E l  s al a r i o  medio w(tl 
T a l  y c omo s e  ha i n d j c a d o  e n  e l  t e x t o , l a  
e s tr u c tu ra d e l  empleo q u e  s e  d e d u c e  d e  l a  e n c u e s ta de  
s a l a r i o s  no se  c o r r e s ponde c o n  l o  que ha o c u l' l'ido en  1 a 
r e a l i d ad . La E P A  e s  u n a  fue n te e s tad í s t i c a  más fiable en 
l o  q u e  al emp l e o  se  r e f i e r e . En  c o n s e c u e n c i a ,  e n  e l  
c á l c u l o  d e  l a s  t a s a s  d e  c r e c i m i e n to d e l  s al a r i o  medio s e  
d e b e  t e n e r  e n  c u e n t a  e s te h e c h o . 
Sea 
a s a l a d ado d e  
l E P A  l a  
J 
l a  rama j 
pond e r a c i ó n  d e l  empleo 
r e s p e c to al  empleo a s al a r i a d o  
total s e g ú n  l o s  d a to s  d e  l a  E n c u e s ta d e  P o b l a c i ó n  A c ti v a . 
La  d e s v i a c i ó n  q u e  s e  prod u c e  al c a l c u l a r  l a  t a s a  d e  
c re c i mi e n to d e l  s al a r i o  m e d i o  u t i l i z a n d o  l a  e s t r u c tu r a  d e l  
emp l e o  d e  l a  E n c u e s ta d e  Salal'j o s  e n  l u g a r  d e  l a  q u e  s e  
o b t i e n e  e n  l a  E P A  e s : 
- 5 8  -
U n o  d e  J o s c a m b i o s  más impo r t a n t e s q u e  s e  ha 
prod u c id o  e l' la o c u pa c i ó n  d u r a n t e  l o s  ú l t i m o s  a n o s  ha s i do 
la i r r' u p c i ó n  d e l  emp l e o  t.emporal q u e , e n  l a  a c t. u a l idad , 
s u p o n e  más d e  u n a  c u a r t a  p a r te d e l  emp l e o  t o ta l , E s le 
fenómeno no e s t.á  r e c o g i d o  e n  l a  E n c u e t a  d e  S a l a t' i o s , q u e  
s e  r e a l i z aba h a s t a  e l  primer t r i me s t r e  d e  e s te a n o  s ó l o  
s o b r e  J o s  t r a baj a d o r e s  fij o s , 
w ( t )  : 
Llamando 
S a l a r i o  medio de l o s  s e c to r e s  c o n s i d e r a d o s ,  
i n c l u ido e]  s al a r i o  d e  los  a s al a r i a d o s  c o n  
c o n t r a t o  temporal 
Salar' i o  med i o  
c omo s e  ha 
a n t e  r'i o r e  s 
d e  ] o s  trabaj a d o r e s  fij  o s ,  t a l  y 
d e s a rr o l l a d o  en l o s  e p í g rafes  
Sal a r i o  d e  los  t r a baj a d o r e s  t.emporal e s  
E nt o n c e s ,  e l  s al a r i o  medio t o t a l  s e ri a : 
y por' l o  tanto 
l r EM ( t- l ) wr EM ( t- l ) 
w ( t ) +----------- - -------- w ( t )  + wr ( l - l )  T EM 
+ _. ,- _._-----_.,,------ -
-
---- ---------IAlr ( t- l )  
L.o s  d o s  p r i m e r o s  rniemb t' O S  d e  l a  e c u a d ón ( 20 )  
c o r r e s p o n d e r i a n  a l  c r e c im i e n t o  d e l  s a l a r i o  m e d i o  d e b i d o  
c r e c im i e n l o  d e ]  s al a r i o  d e  l o s  t. rabaj a d o r e s  fij o s y 
tO I"p o r a l e s  y e l  r e s to , al d e s l i zami e n t o  s al a r i a l  d e b ido al 
c am b i o  o c u p a c i o n a l  e n tre empl e o  f i j o y empleo temporal , 
B P EN D I C E  ESTADISTICO 
Datos d e  empleo 
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